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0R5AN0 OFICIAL D E l APOSTADERO DE I A HABANA» 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES 
Madrid 25 de septiembre 
E L G R A N P R E M I O 
E n la Expos ic ión de Bruselas han ob-
tenido el G r a n P r e m io los cigarrillos 
do " L a H i d a l g n í a - S u s i n i " y los tabacos 
de la "Flor de Cuba.v 
M R . W O O D F O R D 
M a ñ a n a l l egará á Madrid el nueve mi-
nistro americano Mr. Woodford. 
C A M B Í O S . 
E n la Bolsa se han cotizad? hoy las 
l ibras esterlinas á 33-35. 
m E A N J E R O 
Ntteva FbrJfc, septiembre 25. 
L A O P I N T O N E N I N G L A T E R R A 
E l L o n d o n P o s t trata en uno de 
sus art ículos , de las fuerzas navales de 
E s p a ñ a y de los Estados Unidos, j dice 
que en caso de un conflicto entre ambas 
naciones, una parto do los grandes buques 
de guerra americanos habr ían de verso 
puestos á muy dura prueba. 
L A o n y r o N D E A Ü S T R I A 
S e g ú n un telegrama de Viena, en caso 
do un conflicto entre E s p a ñ a y los E s t a -
dos Unidos, el Aus tr ia se ver ía en el caso 
de intervenir inmediatamente. 
I N J U S T I F I C A B L E 
L? . noticia dada por el T e m p e de P a -
rís, referente á que Mr. Woodford h a b í a 
presentado al gobierno de E s p a ñ a un u í -
Ximafmn sobre la cues t ión de Cuba, 
í?. cansado grande e x c i t a c i ó n en los c í r 
¿ules pol í t icos de Austr ia , siendo la opi-
n ión general que semejante proceder por 
parte del goblern: american: es injusti-
ficable. 
L A M A R I N A E S P A D O L A 
E l señor Cámara, agregado naval do E s -
paña á la Embajada de Londres, dice que 
no creo que dicha nación h a y a formulado 
todav ía n i n g ú n plan definitivo para la 
acción de la marina en caso de una gue-
rra , 
L A S P O T E N C I A S 
S e g ú n el O n u l o i s . al discutir los 
emperadores do Alemania y de Austr ia 
la acción de los Estados Unidos en los 
asuntos de Cuba, el segundo de dichos 
soberanos mani f e s tó que si se quisiera 
causar á E s p a ñ a un serio embarazo, tan-
to Alemania como Austr ia tendrían que 
hacer cuanto estuviese de su parte para 
evitar que la s i t u a c i ó n se hiciese com-
prometida. 
Dijo, además , que F r a n c i a y Has ia 
participan de igual opinión, de manera 
que si llegase el momento temido, las po-
tencias todas se unir ían en sus esfuerzos 
para buscar una conci l iación y mantener 
la paz. 
I N F O R M E D E U N C O N S U L 
Mr. Me Garr . Cónsul de los Estados 
Unidos en Cienfuegos, confirma las pala-
bras del General Weyler respecto á la s i -
tuac ión de Cuba, y manifhsta que la- i ü -
surrecc ión no tiene probabilidades de 
triunfar, como no sea que en ella inter-
vengan los Estados Unidos. 
E L U L T I M A T U M 
L a prensa alemana se muestra suma-
mente disgustada i causa del supues-
to u l t i m á t u m presentado, á decir del 
T e m p s , per Mr. Woodford al Gobierno 
de España . 
D U E L O 
Herr ven Badeni, primer ministro del 
Gabinete austr íaco , se ha batido en due -
lo con Herr Wolff, jefe y miembro del 
Kclchstath, 
E l arma empleada fué la pistola, y el 
Ministro sa l ló herido en una man: L a 
t e r . d a es leve. 
(De uuí í ' . r i ?dicl5a de »rír, doaiiDío(. 
C O N S E J O 
Hoy se ce lebrará consejo de minis-
tros. 
Estos se muestran reservados; pero es 
seguro que en el Consejo se u l t imará el 
planteamiento de la cues t ión polít ica. 
L a so luc ión es difícil predecirla, pues 
aunque la opin ión so inclina á la subida 
do los liberales, el General A z c á r r a g a in-
tentará continuar en el poder, modificando 
el gabinete antes do abrir las Cortes 
N O T I t U S C O H E R C l i L E S . 
Nueva Fork, Sevfiewbre 25' 
d las 5 i de la tarde' 
Unzas aspa nota*. A $15.50. 
Centenes, * $4.77. 
Omneutopaitelcomerctal, GOd/T., de 4> á 
5 pw ciento. 
CamUiossobre Londres, 60 d;y., banqueros, 
ídemsobre Tarts, 60 d/r,, banqnoro^ A 5 
fr anees 1SJ. 
idemsobre Uambargo, 60 J?v., baoaasros. 
Bouosregistrados de los Estados Unidos, 4 
percioit.o, á l l ^ l , ex*cup<ta. 
Centrífnsra?, n. 10, pol. 98, coste f flete. 
í 2 15/16. 
Centrífugas en plaza, á ? 1'>/16. 
Regular á buen refino, en ptaxa, á 3^. 
á.zdi'arde miel, en plaza, de 3 á '¿i. 
El ulereado, flruie. 
Mieiesde Cuba, en bocoyes, uo:oinal. 
Hanteca del Oeste, en tercorolas, á Í 1 0 . 7 5 , 
Harina palent Minnesota, á #5.65. 
Londres, Septiembre 25, 
kiñear de remolachií, á 8/ í)}. 
izCcarcenlnliiza, pol. i)6, á 10/0, 
üascabado, fair ;í srood reflnín» 0/8, 
Consolidados, á 111 7/16, ex' interés. 
Oescnento, Banco Inzíaterra, 2i por 100, 
Cnatropor 100 español, á 61 i , ex-lntcrés, 
P a r í s , Septiembre 2 5 . 
Renta 3 per 100, á 103 francos 13 cts. ex* 
interés* 
T E L E G R A M A S D E E 3 7 , 
NACIONALES 
Madrid, septiembre 37. 
A P L A Z A M I E N T O 
A causa d- hiílírw levemente enferma 
la infanta M. ri Teresa se h a aplazado 
hasta el míerocUs el regreso de la Cor.e 
L O I N E V I T A B L E 
Los problemas de mayor interés 
para la polít ica nacional, derivados 
de la actitud de los Estados Unidos, 
están entrando en un nuevo perío-
do, tantas veces anunciado por no-
sotros y por cuantos s egu ían con 
atención el desarrollo de las cuestio-
nes ¡nternacionales . 
Ante la simple posibilidad de que 
Mr. Woodford presentase á nuestro 
gobierno un H^timaUim sobre los 
asuntos de Cuba, de cuyo violentí -
simo acto habría de seguirse una 
ruptura de relaciones entre ambos 
pueblos, la Europa cutera se ha 
conmovido y ha declarado solem-
nemente que no permitirá de ningu-
na suerte un tan injustificable abuso 
y una tan flagrante violación de las 
leyes internacionales. 
E l emperador de Austria, en pri-
mer término, cuyo cercano paren-
tesco con la augusta madre de A l -
fonso X I I I no ha podido menos de 
influir en sus decisiones, ba mani-
festado que si estallase un conflicto 
entre los Estados Unidos y E s -
paña, tanto Alemania como Aus-
tria se ver ían en el caso de in-
tervenir inmediatamente, añadien-
do que de igual opinióu participan 
Francia y Kusia, y que por consi-
guiente, si llegase el momento te-
mido, todas las potencias unirían 
sus esfuerzos p a n e l mantenimiento 
de la paz. 
Si á esto agrega la exc i tac ión 
causada en los círculos pol í t icos de 
Viena por el supuesto ultimátum, 
contra el cual ha sido u n á n i m e la 
protesta, por considerarlo la opinión 
como un verdadero reto lanzado 
por el gobierno americano á la paz 
de Europa, tendremos que nuestros 
vecinos del Norte, cogidos en sus 
propias redes, se verán en la nece-
sidad de retroceder humildemente 
ó de arrostrar la indignación de las 
potencias europeas. 
Que dado el primer paso en nues-
tro favor por Austria, secunda la 
por Alemania, ban'do adoptar idén-
tica actitud Francia y Rusia, es co-
sa que no admite género alguno de 
dudas, puesto que ni á unos ni otros 
conviene que su adversario merezca 
exclusivamente la gratitud de E s -
paña, ya que cualquier factor, por 
modesto que sea, puede romper, al 
inclinarse á uno ó á otro lado, el 
equi l ibrio establecido por la a l i a n -
za franco-rusa . 
H a ocurrido, pues lo que no po-
d í a menos de ocurrir , lo que era de 
todo punto ineviat lde: que el ve to 
da las potencias europeas ha se-
ñ a l a d o un l í m i t e á las desapodera-
das ambic iones de los p o l í t i c o s 
^yankees1'. 
V e r e m o s ahora que hace el t í o 
S a í n de sus decantadas a r r o g a u c i a s . 
Olía cada de M\m Campos 
%&< Henry Cbarriaut extracta en L " 
Presse, de Par í s , una carta que Ua re-
cibido del jíenoral Mart ínez Campos» 
en la cual le dice que su s i t u a c i é n es 
tan delicada qn^ tiene que observar la 
más absoluta reserva y la d i screc ión 
más completa. 
A ü a d e que el ruido que se ha hecho 
alrededor de su carta á L a Correspon 
deuda dé E s p a ñ a le ha sorprendido 
mucho, y que en lo sucesivo se propo-
ne dejar á los hombres pol í t icos al cui-
dado de tratar y arreglar las cuestio-
nes pendientes, para oue lo hagan co-
mo mejor les plazca. 
''No olvide usted, prosigue el gene-
ra l , que no soy más que un soldado y 
que no diré mi op in ióu sino en circuns-
tancias apuradas y cuando el deber 
me obligue á ello."' 
E l predecesor del general Weyler , 
dice M. Cbarr iaut , cree que hasta aho-
ra la s i tuac ión no e s t á del todo com-
prometida, á pesar de cuantos errores 
y faltas se han cometido, á su parecer, 
sobre todo en lo referente al problema 
cubano. 
S ó l o una cosa, dice el general Mar-
t ínez Campos, puedo afirmar, y e s que 
el patriotismo de los e s p a ñ o l e s aún es 
lo bastante grande y poderoso para 
proseguir la guerra en Cuba hasta el 
fin, para obtener la pacif icación de la 
is la y para implantar en ella reformas 
liberales que a t e n ú e n y d e s p u é s bo-
rren los terribles males causados por 
la lucha y por las intransigencias. 
E l genera) Mart ínez Campos se co 
loca, pues, en el terreno de la concilia-
ción; es partidario de las reformas y 
considera que é s t a s har ían m á s que 
n i n g ú n plan militar para detener los 
progresos de la insurrecc ión . Quisiera 
que el gobierno adoptase medidas pa-
ra evitar la e fus ión de sangre. E s , co-
mo ha dicho D, Carlos , el hombre de 
las transacciouea. 
Por esto, aun siendo como es conser-
vador convencido, la tác t i ca adoptada 
por el Sr. C á n o v a s y que el general 
A z c á r r a g a se propone continuar, le ha-
ce desear que vuelva al poder el señor 
Sagasta, 
A s í , pues, concluye M. H e n r y Cba-
rriaut, el partido conservador, d i v i d í , 
do ya entre los Sres. Si lvela . Romero 
y Bosch. tiende a gubdividirse m á s y 
mas. 
E n una é p o c a tan dolorosamente 
trág ica como la presente, estas quere-
llas intestinas son aún más funestas 
para E s p a ñ a que lo serian en otras 
circunstancias. 
ios mmm mmm 
Según un estado oficial publica-
do en los periódicos de Madrid, el 
numero de hombres y la cantidad 
de municiones de guerra enviados 
á las islas de Cuba^y Fil ipinas des-
de que estal ló la insurrección en 
ellas es el siguiente: 
Desde noviembre de 1895 hasta 
mayo de 1897, el Gobierno ha en-
viado ñ Cuba 181,738 soldados; 
PjSwl OÍic'iales de diversas gradua-
ciones, entre ellos 40 generales; 
212,542 fusiles; 320,400 ki lógramos 
de pólvora; 92.088,670 cartuchos; 
10,712 sables ó machetes; 91 caño-
nes; 12 ametralladoras, y 29,500 
bombas. 
Desde que comenzó la presente 
rebelión en Fil ipinas, el Gobierno 
ha enviado 27,700 soldados; 881 
oficiales, entre ellos 9 generales; 
43,100 fusiles; 24 cañones; 24,910 
ki lógramos de pólvora; 21,702,585 
cartuchos y 30,004 bombas 
ei. coromíl mmm, 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar á nuestro antiguo y estimado 
amigo el señor coronel don F r a n -
cisco Rodríguez , que acaba de ser 
destinado de comandante militar á 
la inmediata villa de Güines . 
E l coronel Rodríguez viene des-
de el comienzo de la campaña ope-
rando con mucho acierto, y ha sido 
recompensado con su actual em-
pleo por los rudos combates soste-
nidos dos días seguidos, en octubre 
del ano últ imo, con Maceo, en las 
alturas de Soroa á las órdenes del 
general Segura. 
También hau sido premiados sus 
biriros servicios, entre los que se 
hallan, además de otros muchos, 
los importantes combates de M i 
l iosa , Nazareno^ Cfufo/ahos, ingenio 
V á f v r ^ Lomas del F ú r g a t o r l o , C h a r -
co-Hondo, L o m a del foro , etc., con 
varias cruces, entre ellas la muy a-
preciada de María Cristina. 
Su nombramiento para el cargo 
de comandante militar de Güines , 
será bien acogido, y esperamos que 
por la seriedad de su carácter y el 
conocimiento exacto que tiene de 
este país, el señor coronel Rodrí-
guez, observará la estricta justicia 
é imparcialidad que tan de apreciar 
son boy en esos destinos. 
S 
DS LOS EMPLEADOS 
Quéjanse los empleados del E s -
tado de que el Ayuntamiento les 
exija sobre el valor de la cédula 
personal que les dió la Administra-
ción de la provincia, la diferencia 
hasta el valor de la que por concep-
to de alquileres de habitación les 
pertenece, cuya tarifa, como es sa-
bido, e s | m á s alta que la del concep-
to de empleados 
Y como la cédula que les propor-
cionó la Adminis trac ión de la pro-
vincia, es per fec t í s imamente legal, 
no aciertan los empleados á com-
prender por qué se les impone el 
referido cargo que tiene todas las 
trazas, aunque n ingún fundamento, 
de penalidad, puesto que é s t e só lo 
existe para los que no se proveye-
ran de cédula en tiempo oportuno, 
Nosotros creemos que son justas 
y bien razonadas las quejas de los 
empleados, por la cual sobre ellas 
llamamos La ilustrada a t e n c i ó n del 
señor Intendente General de 11a-
cienda. 
i — i i 
Esta mañana tomó el mando del ca-
ñonero Marques de la Ensenada, el se-
ñor capitán de fragata, D, Pedro Pe-
rol. 
Reverter. Algunos prelados aprueban 
la actitud del obispo de Palma, y es-
to hace nacer complicaciones entre las 
autoridades civi l y ec l e s iá s t i ca . 
E l Gobierno, por medio del Nuncio, 
ha dirigido á Su Santidad una protes 
ta contra la sentencia de e x c o m u n i ó n 
y espera que Su Santidad censurará 
al obispo de Pa lma. 
R e c é l a s e que estos sucesos den lu-
gar á una crisis ministerial. 
E L DUQUB DE TBTUÁN 
Afirman los ó r g a n o s ministeriales 
que el Duque de T e t u á a , actual Mi-
nistro de Estado, será en breve nom 
brado Embajador en F r a n c i a . E l D u 
que ce lebró hoy una larga conferencu 
con la Reina Regente y otra con el 
ministro americano Mr. Woodford. 
LA PLATA Y LAS SUBSISTENCIAS 
A consecuencia del descenso de la 
plata y los billetes, aumenta el precio 
de toda clase de a r t í c u l o s alimenti-
cios. 
BUENA IMPRESIÓN 
ü n per iód i co de Nueva Y o r k publi-
ca un despacho de San S e b a s t i á n con 
lo que dice ser una c o n v e r s a c i ó n cele-
brada con el Duque de T e t u á n des-
p u é s de haber é s t e conferenciado con 
Mr. Woodtord. E l Duque tiene una 
impres ión satisfactoria de esta confe-
rencia, que duró dos horas y media, 
La D u p a de Cánovas del Castil! 
C E S A C I O N D E L T I T U L O 
ley á fin de que esta merced se entien-
da l ibre de gastos. 
Dado en S;m S e b a s t i á n á cuatro de 
septiembre de mil ochocientos noven-
ta y s ie te .—MARÍA C R I S T I N A . — E l mU 
nistro de (rracia y Jus t i c i a . Miumet 
A g u i n e de Tejada. 
E L . T I E M P O 
E l R . P . Gangoiti , director del 
Observatorio del Real Colegio de Be-
lén, nos remite para su publ i cac ión la 
dguieute c o m u n i c a c i ó n y cablegra-
mas: 
Habana, 27 de septiembre de 1807. 
9 a, m. 
L a per turbac ión c i c lón ica del tercer 
cuadrante a v a n z ó ayer hacia el cuarto, 
habiendo adquirido con ei calor del 
l ía, alguna mayor intensidad, si bien 
no pasa ahora de muy moderada. P a -
rece que su marcha es t o d a v í a lenta 6 
es tá recurvando al W N W , en el golfo 
de Méjico . 
E n la madrugada de ayer se descu-
bría arco claro bastante elevado, la» 
parte más alta hacia el W N W . 
L . (Jnnqoií. S. J . 
E n la Gaceta de 
siguiente decreto 
G r a c i a y Jus t i c ia : 
ayer se publica el 
del Ministerio de 
Pe la Madre Patr ia . 
• Por la vía «le Tampa.) 
Madrid, 18 de septiembre. 
PROMESAS DE PAZ. 
E l Capi tán General Weyler telegra-
fió ayer al gobierno m a n i f e s t á n d o l e 
que tiene perfecta confianza en que 
podrá pacificar á C u b a en el t érmino 
de cuatro meses. 
LOS CARLISTAS. 
Se ha enviado una c o m p a ñ í a de In-
fanter ía á Morella, provincia de C a s 
te l lón de la Plana, r ece lándose que se 
preparaba alli una intentona carlista. 
E L ASUNTO NAVARRO R E V E R T E R . 
E l Consejo de Ministros acordó diri-
gir al Vaticano una protesta cos t i» el 
proceder del Obispo de P a l m a de Ma-
llorca, que e x c o m u l g ó al Ministro de 
Hacienda S r . Navarro Reverter, por 
haber é s t e expropiado terrenos que el 
prelado dice pertenecer á una iglesia 
de su d ióces i s . E l Ministerio, con to-
do, no aprueba lo hecho por el S r . Na-
varro Reverter y es piobablo que é s t e 
dimita. 
E l cardenal arzobispo de Valencia , 
s e ñ o r Sancha y H e r v á s , ha prohibido 
al obispo de Pa l m a que haga leer ma 
ñ a ñ a en las iglesias de su d i ó c e s i s el 
acta de e x c o m u n i ó n del ministro de 
Hacienda. E l obispo se niega á obe-
decer. E s t e señor fué disciplinado en 
otra o c a s i ó n por haber tomado parte 
en una c e n s p i r a c i ó n carlista. 
Madrid, 19 de septiembre. 
A pesar de la proh ib ic ión del carde-
nal de Valencia y de l a d e s a p r o b a c i ó o 
del Nuncio de S u Santidad, hoy se le-
y ó en todas las iglesias de la d ióces i s 
de P a l m a de Mallorca la sentencia de 
e x c o m u n i ó n contra el señor Navarro 
E X P O S I C I O N : 
Señora : E l asesinato perpetrado en 
la persona ilustre del que fué presi-
dente del Consejo de Ministros, don 
Antonio C á n o v a s del Cast i l lo , ha su -
mido en el m á s profundo dolor á la na 
c ión e spaño la . 
E l gobierno dejar ía de ser en la oca 
s ión presente el eco fiel dni sentimien-
to nacional, sino propusiese á V , M. 
públ ico testimonio de la gratitud de la 
patria que honre la memoria del espa 
ñol esclarecido, arrebatado á la vida 
por defender ceu perseverante ener-
gía los sagrados fundamentos del or-
den social. 
Sin desendencia directa, sobrevive 
al seüor C á n o v a s del Cast i l lo la que 
fué amante c o m p a ñ e r a de su vida. 
Nadie como ella tan merecedora de 
perpetuar enaltecido el nombre glorio-
so del v a r ó n eslorzado que c o n s a g r ó 
durante una larga vida todos los es -
fuerzos de su elevada inteligencia al 
servicio de la patr ia y al sostenimien-
to de la monarqu ía . 
Fundado en estas consideraciones, 
el ministro de G r a c i a y Just ic ia , de 
acuerdo con el Consejo de Ministros 
tiene el honor de proponer á V. M. el 
siguiente proyecto de decreto. 
Madrid, 4 de septiembre de 1807. 
S e ñ o r a : A. L . P. de V. m,—Manuel 
Aguirre de Tejada. 
E E A L D E C i i r r o 
Teniendo en cuenta las razones ex 
puestas por el Ministro de Gracia j 
Just ic ia , y de acuerdo con el parecer 
del Consejo de Ministros; 
E n nombre de mi augusto hijo el 
Rey don Alfouso X I I I , y como Iteiua 
Rege'nte del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o 1' 5 2 hZZZ 
lo del reino, coo la d e n o m i u a c i ó n de 
Duque de C á u o v a s del Casti l lo, con 
grandeza de E s p a ñ a , á favor de d o ñ a 
Joaquina de Osma y Z a v a l a , para sí 
y sus sucesores, a u t o r i z á n d o l a para 
designar é s te si lo estimase convenien-
te. 
Articule 2 " — E l gobierno p r e s e n t a r á 
á las Cortes el oportuno proyecto do 
t=:~7. ."; i . — J ~ ~i—JÍIÜLC • ."!~ 
B 
ierto. 
Santiago de Cuba, 2(), 8 w. 
29.04. Calma. Cielo en parte cu» 
namsden. 
B . 30.01, 
continua. 
Barbada, 20, 8 ftt. 
iento S E , L l u v i a fuarta 
R a m iden 
St. Thomas, 20, S m. 
B . 30.Ot, Viento E . Orelo en parte cu-
bierto. 
Kamsden. 
Cien fuegos 2o, 3 t. 
B. 29.80. Viento W S W . Cielo en. 
parte cubierto, nnoes bajas del S S W . 
Idem 20, 7 m. 
B. 20.82. Calma. Cielo cubierto, 1c. 
altos del N W . 
P. Cruz. 
Matanzas, 25, 1 t. 
B . 700.81. Viento N N E „ Cielo ne» 
buloso, aguaceros fuertes á inter-
valos, mar gruesa. 
Jdcm, 20, 8 m. 
B . 703.22. Viento E S E . Cielo en par-
re cubierto, nebuloso. 
Idem, 20, 4. t. 
B . 750.85. Viento E S E , Cielo cubier. 
to lluvia fuerte y eoutíQua, túareja* 
di II a. 
Buhiqas. 
.Pinar del Rio , 25, 0 t, 
B . 750.00. Viento N N E . Cielo en pin-
te cubierto, l luvia suave á intervalos. 
Idem, 02, 10 m. 
B . 753.00. Ca lma Cielo despejado» 
ck. en caima, 
Pior . Oómis. 
Cárdenas, 25, 4 l. 
B. 700 45, Viento S S E , Cielo cubier-
to, l luvia suave y continua, truenos al 
S ^ E 
i ^ m , 26, 8 m . 
B. 700,45. V ienro S S E . bonancibl e, 
Cielo en parte cubierto, c. del W. 
Idem, 26, i t. 
B. 758.41. Calma. Cielo en parte cu-
bierto, nubes bajasdel S S E . , c. del VV. 
IjM'in. 
Tunas de Zaza, 25, 4 t. 
B. 20,83. Viento S E , L l u v i a suave 
á intervalos c. y nubes bajas del E . 
Idem 20, 8 m. 
B . 29,03. Viento E . L l u v i a suave f 
continua, velo cirroso del N W . 
F e r i n . 
Telegrama de Gijón.—Ojo coo las imitaciones. 
j ii^eodc EotieU* •! fabricaole del u n acreditado c&liado marca 
F A R O D E G I J O N 
de qne se trata de imitar »u fabricación «mpleando para ello hormas j etiquetas paiecidaa llama la 
ateucióo al póblico consumidor, para que DO se deje sorprender y se fije detenidamente al compraras 
calzado qne garantiza su duración por cinco meaes, adrirtiendo que no será legitimo el que no tenga I» 
»lguient« ioscrlpción en el tiraatillo: En el anverso S. Alvarer. Asturias y en el reverso " E l Asturiano" 
Pídase en todas las ps'.eieras de la Habana 7 del interior y al por mayor á sus umoos receptores 
Narvaez, Alvarezy Comp. 
R I C L A 3 . A p a r t a d o 2 2 3 . H A B A I T A , 
3d-24 i S-85 
FUNCION P A R Í HOY 27 DE S E P T I E M B R E . 
A ' . a s e c h o - La Vertena déla Paloma. 
A. las n u e v e 
A '.aa dUez: 
C a v a l l e r i a H u s t i c a n a . 
Los dos actos eu una tanda. 
D e V u e l t a d e l V i v e r o . 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
G r a n C o m p a ñ í a de Zarzue la . 
C 1303 15-16 Si 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
Orü.é» l?. 2C o 3et. puo 
Palcos Io y 1* p'.so 
Luneta ÍOD «airada 
Butaca coa idem 
Asiente de tertulia 
Idem da paraíso 
Entrada (eaeral 
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D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - ^ l ' i m l 3 , e 2 7 de 1 8 9 7 
E N T R E P A G I N A S . 
I N T E K l i S A N T E B O D A . 
L a tarde y noche del vierues 24 
puede decirse <iiie luerou de üesta 
para los Quemados de Marianao, 
pues se celebró una interesante bo-
da, apadrinada por un marrimomo 
cpie cuenta en aquel pintoresco pue-
blo de temporada numerosas simpa-
lías: la de la señori ta María Josefa 
González con el Sr. D. Luis Muñiz 
y DiaZ) amorosa pareja de la (̂ ue 
luerou padrinos nuestros queridos 
atnigós don \7enaucio DtRZ y su 
distinguida esposa, la Sra. D4 El isa 
(Jon/.ález, liermaua de la nov ia 
Tiene tama la morada de los es-
posos Uiaz de ser de las más üer-
mosas y mejor alhajadas de los 
Quemados, y el viernes últ imo, con 
motivo de la tiesta que en ella se 
celebraba, en la que se reunieron 
sus numerosos amigos, pudieron és-
tos apreciar el buen ^usto y el con-
lort con que tienen aquellos monta-
da su residencia de verano. 
La, boda se ce lebró en un artísti-
co altar levantado en uno de los 
departamentos de la casa por el se-
ñor don J o s é Areces, A él fué lle-
v;ida la novia, rica y elevantemeu-
tr vestida, por su hmmano polít ico 
y padrino de la ceremonia, señor 
Díaz, siguiendo á ambos el novio, 
que conducía del brazo á la madri-
na, señora González de Diaz, y á 
á éstos los padres de María Josefaj 
señora Teresa Avellaneda y don 
l l amón González , que presenciaban 
satisfechos el acto por el que su 
airada íiifa realizaba su más bello 
ideal. (¿1 (Jura párroco de los Qilo-
mados, rbro, don Kamóu García, 
IKMMIÍJO en nombre de la iglesia 
aquella unión de dos seres que des-
de hace, tiempo se p e n e n e c í a n por 
eoinpleto, por decisión de sus vo-t 
1 mitades y mandato de sus j ó v e n e s 
y ardieute.s corazones. 
Entre la numerosa concurrencia, 
eompnesta do amibos ín t imos de 
los esposos Diaz, que acudieron a 
aeompafiarlos en aquella fiesta pa-
ra, ellos tan solemne, recordamos ú 
las señoras marquesa de Rabellr 
vá/ .qi iez deGueto, Cueto de Costa,! 
López, de López, Arenal de Sabuj 
cedo, Borrólo, Godines de Piñera, 
Cadcnaba de Traviesa, Rentería de 
O. Arguelles y otras; á las señori-
tas Matilde y Mercedes Cueto y 
Uabell, Ortega, Fernández , Otalla, 
Sánchez Portal, Ivodríguez, Gonzá-
lez Avellaneda, Sarete y Kuiz Co-
bo; y á los señores Manpiés de Ra-
heU; Comandante Militar, señor 
Rincón; Alcalde Municipal, señor 
Ziurasti. Cueto (Ü. José) , Costa 
( I ) . Gabriel), Comandante, señor 
Salgado, Riostra, López , Prendes, 
Traviesa, ÍSabucedo, Capote, S á n -
chez Portal, Arguelles, Piñera, Or-
tega, Cueto (D. J o s é y D. Prudeu-
eio), Pórez Corrales, Feruández , 
T u y a (D. J o s é María), Moues, Mu-
ñiz, González , Areces y otros mu-
chos que no recordamos. 
Terminada la ceremonia religio-
sa, fueron los coucurrentesobsequia-
dos e sp lénd idamente con c l tam-
yxfY/Hf, dulces, helados, licores y con 
neos hállanos. A l a s once terminó 
todo en los Quemados: los recién 
casados y sus amigos de la Habana 
so trasladaron á la capital en un 
un tren expreso, encontrando en la 
estación de Concha numerosos ca-
rruajes de lujo que coadnierou á 
rada cual á su domicilio y á María 
Josefa y Luis, la enamorada paro-
ja , por Carlos 11 í y Rema, camino 
lie la Dicha. 
Porque esta sea eterna hacemos 
sinceros votos. 
Los ricos son de tres catagonas; los 
«Ugnoe de i lo JMMT sn g r ande ta j p ~ 
sus obras; los que no saben hacer el 
luen y no hacen daño; los qno uoioa 
mout» sirven para looir sus uoilormes, 
y los miserables que Uesboaian la ri-
que i d . 
FERNÍNDEZ BREMON. 
Tiene E s p a ñ a entre otras cosaé* 
que le envidia el extranjero, 
la» ninieres m á s henuosad 
y el e jérc i to m á s liero. 
F O L L E T I N G 
immm o oos mm 
N O V E L A E S C E I T A E N F R A N C t . a 
roa 
M A D . D E G í K A D t N 
Í C O N r í N Ü A . 
— L a 8ra . de Monilles dejó partir al 
guarda bosque; se o c u p ó entonces de 
Esteban para consolarlo, pero Esteban 
estuvo triste toda la noche, y cada voz 
que Margarita abrazaba á su hijo con 
una a legr ía llena do ternura, como una 
pobre victima sa lvada milagrosamen-
te, se figuraba que daba interiormente 
las gracias al salvador desconocido, y 
p a l i d e c í a de celos y despecho. 
iPor qué? ¿no era él quien lo h a b í a 
salvado? ¡El habitaba en el Casti l lo, 
estaba allí coostantemeoto, y hubiera 
sido tan natural! Pero un extrauo, un 
desconocido tener esa dicha E r a 
en efecto diguo de lamentarse y de en-
vidiársielo. 
L a Sra . de Menilles e speró en vano 
las noticias que le promet ió T r a v a y . 
O nada supo, ó nada quiso decir. 
E l subprefecto de la ciudad vecina 
vino á ver á la S r a . de Menillea, le pre-
g u n t ó quienes eran los cazadores lle-
gados recientemente en casa del señor 
de Kocbemule. 
— Q u é , señor» , dijo, ¡queré is que os 
nombre loa h é r o e s dtl campo enemigo? 
N O T A S D E V I A J E 
EN MÉJICO 
H a b í a visitado en una ocas ión al se-
ñor iSecretario de la L e g a c i ó n en su 
despacho. 
No recuerdo á ciencia cierta el mo-
tivo de mi visita. L a memoria tiene 
SIUH fulgores y sus decepciones inespe-
radas y caprichosas. 
Es tuve uno ó dos d í a s en disidencia 
con el Consulado, 
Pedido el refrendo de los pasapor-
tes, puesto que había empezado el 
nuevo año e c o n ó m i c o , el Consulado 
opinaba procedente la previa expedi-
c ión de c é d u l a s personales. 
E n verdad que obligados á renovar-
las era imliloreute obtenerlas en M é j i -
co ó en \ A Habana, siempre que t u -
viosen la fuerza legal necesaria. 
E s t a fue un duda. E n caso de ce-
l ebrac ión de una eacntara q u i z á s el 
Notario bubiese exigido la l ega l i zac ión 
de u tkiua da una c é d u l a dada en el 
eicraujoro, asunto largo, enojoso y dis 
peudioso. 
Formulé por tanto mi protesta, de 
palabra. 
A c á en mi práct i ca de viaiero reina 
ba la idea de que un pasaporte es du-
rante un aüo uQ-docuiuenLo autén t i co ; 
que excluye eu el eicranjero la nece-
« iJad de la cédula , en tanto ÁO exista 
ol propós i to de fijar allí la res i -
deo.-ia, 
Ui Consulado defirió muy eu breve 
á, e.sta opuuou. 
No fué ese el asunto que me l l evó i 
la Secretar ia de la Legac ión . 
N i tampoco la antigua cosmoibrede 
acudir á la Embajada eu asunto de pa 
sapoites. Y a sabia yo que era atribu-
ción propia del Cousalado. 
Lo repito, no recuerdo el motivo. 
Pero sí recuerdo que en buena hora 
pisé la casa de la L e g a c i ó n ; porque 
allí se respiraba el ambiente de la casa 
propia, del país natal. 
Y eso apesar de que en todo Méjico 
so siente uno eu casa propia. E l uiio 
ma es la barrera insuperable entre 
dos pa í ses . Por muy bien que se po 
sea una lengua extranjera, al cabo de 
cierto tiempo se siente uno fatigado y 
cohibido, con el ansia suprema de pen-
sar y sentir en su propio idioma. 
Pues apesar de la dulzura del c l i -
ma de Méjico, de la bondad y cortet-ia 
de «iiá habitantes, de la pandad del 
idioma y de las costumbras, en una 
breve estañera, en la L e g a c i ó n se sien 
te aun un grado mas de bienestar mo-
ral, de ident i f icac ión consigo propio. 
É s t a grata impres ión q u e d ó graba 
da en mi desde la pt miera visita. 
Ocurr ió el caso de tener que volver a 
visitar al Secretario. 
A c o m p a ñ a b a a una señora . 
No se llega eu un momento á la L e -
gac ión . E l que conoce la ciudad lo 
ma el t r a n v í a . Él forastero toma un 
coche de alquiler de segunda clase, 
pasa por el (Jabalío de Troya , ó sea la 
estatua ecuestre de Carlos I V , sube 
hasta Cr i s tóba l Colóu , vuelve en di 
recc ión del barrio de los Arquitectos, 
uno de los nuevos y luieuos de la ciu-
dad y se detiene ante uua casa de as 
poeto sencillo, una quinta, donde se 
lia consultado nms las comodidades 
interiores que la o r n a m e n t a c i ó n y el 
lujo de la fachada. 
Cosa no frecuente en Mél ico , donde 
los edificios por regla general tienen 
un aspecto monumental. 
Llamamos a la verja del z a g u á n , no 
estaba el Secretario; pero nos permi-
tieron entrar y esperarle sentados en 
nuestros sillones eu un amplio corredor 
a lo largo de un vasto j a r d í n . 
Los criados de i a casa no nos aban-
donaron en nuestra soledad. V o l v í a n , 
disculpaban la tardanza del Secreta-
rio y contestaban á nuestras pregun-
tas con una amabilidad encantadora. 
l ioeordó el apotegma de Rousseau.: 
Por el criado se conoce al amo. 
Aquellos no oran los criados de una 
casa donde reman la desconfianza y 
la discordia, ni tampoco donde priva-
sen ol menosprecio y la impertinen-
te jactancia. 
E r a n cou toda seguridad los criados 
de uua casa donde reinan la cordiali-
dad y la buena educac ión . 
Me animó 
y sol icicó ver al Duque. 
E u t i e g u ó al criado una tarjeta con 
dos palabras escritas cou lápiz . 
No pasó un minuto. Se abrieron 
de par en par las puertas del despacho 
del Duque y entramos en él . Apenas 
babiamos rómado asíeDto aparec ió 61 
Duque. 
ü u joven de unos treinta anos, de 
arrogante presencia, de modales ex-
qui.-mos. 
Cuaudo un Grande de E s p a ñ a quie-
re sor amable realiza el perfecto ideal 
de la cultura, de la beaevoloucia, de la 
li aternidad. 
Nos o y ó con sumo agrado. Deba-
tió cuanto le expusimos con alto c r i -
terio, con profundo conoaimieuto de 
cosas y personas 
Ul Secretario no llegaba 
(Kochemule era un letigimiista muy 
pronunciado). Bien s a b é i s que yo no 
visito su casa. No sé lo que en ella su 
cede, sino administrativamente, por-
que hay entre nosotros buenas relacio-
nes, para todo lo que sea de caminos, 
escuelas, etc., pero por lo d e m á s nos 
odiamos de la misma manera. 
Todo lo que puedo deciros es, que 
esperaban en su casa, la semana últi-
ma, una brillante c o m p a ñ í a ; todos 
nuestros leones parisienses, el seuor de 
la Fresnaye, el rey del d ía , el peque-
ño Ilereville, llamado el pastorcito de 
porcelana, Meynard el millonario, el 
duque de Lellegarde, los s e ñ o r e s de 
Mili}', Georges de Pignan, en una pa 
labra, la llor de los elegantes, 
Margarita lo contó los motivos de su 
curiosidad, y las razones que t en ía pa-
r a creer que el cazador que h a b í a sal-
vado tan diestramente a G a s t ó n , era 
uno de los amigos del Sr , de Koche-
mule. 
Pues dentro de pocos d í a s s a b r é yo 
quien es, y tendré el honor de d e c í -
roslo. 
A s í que s a l i ó , dijo la S e ñ o r a d ' A r -
zac á su hija. T a sab prefecto no s a -
brá nada. 
—¿Por qué , madre miaT 
—Porqse un sub-prefecto no sabe 
m á s de lo que dicen, y siempre se le en-
g a ñ a . 
¡Es una autoridad! Én el ranndo, na-
die sabe nada como no sea por casua-
lidad, y esto nunca lo consiguen las 
autoridades; porque so las espera, Be 
L l e g ó al fin el Secretario, Y a el 
Duquo h a b í a acordado cuanto pro-
c e d í a en el asunto sobre que le hab ía -
mos consultado. 
Y no tuvo prisa por despedirnos, 
T u v e tiempo para preguntarle si co-
noc ía la producciónS d r a m á t i c a de 
J o s é Jacinto Mi lanós , el Conde de 
Alarcos, 
E n aquel momento.no recordó bien 
el t í t u l o de la obra: creí se titulase 
como el Ministro de E s p a ñ a en Méjico, 
el Duque de Arcos . 
DOMINGO MALPIGA L A B A E C A . 
ÜNA FAMILIA F E L I Z . 
Pocas familias gozan de uua dicha 
m á s completa, acá , eu la tierra, que la 
que se reuue todos los a ñ o s para p a -
sar una parto del verano en el casti l lo 
de Henestorl í , p r ó x i m o á la capital de 
Dinamarca. 
L a componen dos respetables asc ia-
uos: él un tipo de perlecco cabal lero 
que conserva rasgos de liaber sido en 
su juventud un buen mozo, y ella una 
dama venerable que da continuas mues-
tras de la bondad de su alma y de la 
dulzura de su carácter . Tienen un gran 
numero de hi jos, de nietos y todos van 
á pasar con ellos algunos d í a s el vera-
no, prolongando cuanto pueden su re-
sidencia cerca de ellos. 
Los ancianos son los reyes Cris t ian 
I X y L u i s a de Dinamarca y los hijos 
y nietos los emperadores de Uusia, los 
reyes de Grecia , los p r í n c i p e s d é G a -
les, los principes V'aldemar y otros 
tan bien colocados en el mundo. 
Benestoi lYes una residencia modes-
t í s ima , que mas que castillo real pare-
ce la quinta de un b u r g u é s acomodado; 
cuaudo se reúne allí roda la familia, 
tienen que reducirse, y principes y 
princesas que habitan suntuosos a l cá 
zares se contentan con un modesto 
cuarto, donde no tienen mas que su 
cama. 
E l gran atractivo de los h u é s p e d e s 
es el magnifico bosque que rodea al 
castillo; allí salen muy de m a ñ a n i t a a 
entregarse cada cual a sus distraccio-
nes favoritas: la princesa Valdemar 
( M a r í a de Orleans) arma grandes par-
tidas de iaic-tetmis, con el pr ínc ipe 
heredero de Dinamarca , el príncipe 
V'aldemar da lecciones de bicicleta á 
sus sobrinos, y á este ejercicio se en-
trega con p r e d i l e c c i ó n el emperador 
de Kusia. Su madre, la viuda de Ale-
i iiidro I I I , se sienta debajo de un á r -
bol X hacer costura, mientras la prin-
cesa de Gales lee los per iód icos y la 
Jur i s ta de Londres, y sus Lijos se en-
tretienen en di versos juegos, 
IÚV rema L u i s a , que pronto cumpl i -
rá ochenta a ñ o s , e s t á muy a gil, y lle-
va el la misma la d i recc ión de la casa, 
despacha su correspondencia y toca 
muy bien e! piano. 
Su manía es la de casar á las gen-
tes; á su lado no puede haber solteros 
ni solteras, y siempre e s t á concertan 
do matrimonios, y no hay que negar 
que hasta ahora hft tenido buena ma-
no, pues sus tinos y sus nietos son muy 
felices en la vida conyugal . 
Por la f arde todos los h u é s p e d e s de 
Bernestoff se van a oril las del mar, y 
emperadores, reyes, principes y prin-
cesas, corretean por la playa, cou los 
pies desnudos, mientras el anciano rey 
se entretiene en charlar con la gente 
del pueblo, que le quiere mucho. 
E l almuerzo se hace sin ninguna e-
tiqueta; pero á la hora de comer, los 
hombres se visten de uniforme ó de 
frac, con condecoraciones, y las s e ñ o -
ras con trajes escotados y joyas. 
L a reina L u i s a , que preside la mesa, 
da el ejemplo, p r e s e n t á n d o s e con tra-
j a de color violeta y encajes blancos y 
plumas en la cabeza. L a comida se 
s irve en una magnifica vaj i l la , por cria-
dos con gran librea color escarlata . 
D e s p u é s de comer, l a reina suele 
tocar algunas contradanzas para que 
bailen sus nietos y biznietos. 
Y así pasa el verano, en la mayor 
intimidad, una de las familias más di-
chosas de E u r o p a . 
Pero en ninguna parte faltan som-
bras, y el rey de Grec ia , hijo de los 
de Dinamarca, no es este a ñ o muy di-
choso que digamos. 
N O T A S M U S I C A L E S 
L a s alabanzas que mi pluma dedi-
que hoy á las tres ú l t i m a s funciones de 
Alb i su , no han de gastar ui gota de 
tinta. 
E n efecto: el viernes se c a n t ó Cava-
Hería con un é x i t o d e s g r a c i a d í s i m o , 
debido no só lo á que el mal tiempo que 
reinaba y aun sentimos hab ía , enfer-
mado todas las gargantas y destem-
plado las voces, sino á q u e los art istas 
habían olvidado sus papeles, d e s p u é s 
de los d ía s que estuvo guardadita 
aquella partitura; así que c a í a n aquí y 
se levantaban al lá , miraban al direc-
tor y aun así , no s a b í a n c u á n d o en-
trar; en fin, aquello fué una completa 
las vigila, y se anteponen á ellas; ¿co-
mo quieres que así sorprendan? Eso 
si, v e n d r á á contarte escrupulosamen-
te lo que baya averiguado, pero só lo 
s e r á una fábula absurda; lo contrarío 
de l a verdad. A d e m á s , es evidente que 
ese cazador quiere permanecer desco-
nocido, cuando no a p r o v e c h ó la oca-
s ión encantadora de presentarse á una 
castellana jó ven y elegante como t ú , 
e n t r e g á n d o l e el n i ñ o que acababa de 
l ibrar de un gran peligro' por sh valor 
y presencia de án imo; si ese cazador 
h u y ó , como quien da un golpe en v a -
go, dejando á G a s t ó n sobre el árbol , es 
porque tenía razones para ocultarse de 
nosotros, y tu sub-prefecto no es bas-
tante para descubrir el nombre de una 
persona, que tiene i n t e r é s en burlar 
sus pesquisas T e aseguro que no 
s a b r á s nada, hija raía. 
Efectivamente, acer tó la señora d' 
A r z a c en su pronós t i co . A l cabo de 
tres dias, v o l v i ó el sub-prefecto sin sa-
ber nada del cazador; pero afirmando 
que no formaba parte de la alegre reu-
n i ó n del Señor Kochemule. Dijo que 
precisamente el d í a antes, ee e n c o n t r ó 
en las c e r c a n í a s de la ciudad dos nue-
vos h u é s p e d e s del castillo de Mazerat, 
con los que h a b l ó largamente: eran los 
S e ñ o r e s de la Fresnaye y de Pignon; 
se t r a t ó del accidente ocurrido á la se 
üora de Menilles eu la Villeberthier, y 
y estos señores lo ignoraban todo. 
Cuando conc luyó de contar los detalles 
de la aventura, aseguraba la Fresnaye 
que uo conoc ía m á s que uu hombre, 
confus ión . Y esto en parte se h a b r í a 
evitado con un ligero repaso. 
E l s á b a d o se e s trenó en el mismo 
teatro E l Capitán Fierabrás , opereta 
bufa de D. Benito U. Mejía y el maes-
tro Doltmeier, la que, no obstante el 
lujo de su personal, pues tiene nada 
menos que tres tiples, una contralto, 
un tenor cómico , dos bar í tonos y un 
bajo ha ca ído del cartel con todos los 
honores del fiasco, para hacer grata 
c o m p a ñ í a á E l Plan de Ataque, E l Fau»-
to, L a Indiana, y otras muchas de 
triste recordac ión . S u m ú s i c a tiene 
algunos bonitos números . 
T por ú l t imo, anoche anoche 
v o l v i ó á la escena K t . k i r i ki, acompa-
ñ a d o de uo chaparrón de gracias im-
provisadas, y que dos de sus artistas 
colocan en lugar de las que trae el l i -
bro, toda» dé pés imo gusto, por mas 
que una parte del púb l i co las celebre 
y ría: 
A r a ñ a pcíut íd—llama K a r a - F o s c a á 
Zís zas. 
Ojo derecho de burra—lo contesta 
Zi» zas á K a r a - F o s c a . 
Machete viejo, Escopeta sin martillo, 
sin eniatá y sin gatillo, y otros l indezas 
por el es t i lo ,—¿Y á eso llaman artel 
Y d e s p u é s , ¡qué coplas! No d iré en-
tre las gentes, pero ni entre los mis-
mos demonios pasar ían sin su corres-
pondiente silba. 
L a s e ñ o r i t a Bajat ierra c a n t ó una 
tan ocurrente, tan graciosa y cul ta co 
mo es ella, Pnes esa íné la que a-
nar icó el mayor aplauso ríe ta noche. 
¿ P o r q u é los." japoneses Kara-Fosca 




contra el Presidente de México. 
DON PORFIRIO RláZ 
E n un per iódico de M é x i c o encon-
tramos la siguiente re lac ión del aten-
tado de que fué objeta el ilustre Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a Mexicana, 
general D . Porfirio D í a z , con motivo 
de las fiestas del l ó y 16 de septiem 
bre: 
PE PALACIO A LA ALAMEDA 
Se acostumbra año A año que los miem-
hrofulel Ayuniauueoio metropolitano vayan 
al f'alatio Nacional la mauaua del IG, cou 
el fin de acompañar al Sr. Presidente basta 
la Alameda, en cuya glorieta central so 
prouunciaban antes discursos alusivos á IOB 
aniversarios celebrados; pero boy eaa so-
lemnidad se veritina en el Palacio Morisco, 
que se halla airuado en el costado Sui de 
eso primer parque de la capital. 
Saieo el Presidente de la Repfiblíca y los 
Secretarios do Estado, presiJulos por el 
Aymttatuietito, Je/es y oficiales francos do 
la guarnición y do Delegaciones de las ofi-
cina? públicas, de Palacio, tomando bacía 
la izquierda por entre una valla de solda-
dos dó infantería, escalonada en todo el 
trayecto. 
Sejva por frente á los portales de las Flo-
res y Mprcaderes, ee da vuelta por Plate-
ros, San Francisco y se desemboca eu la 
Atenida Juárez , ya en la Alameda. 
Todiis estas calles están adDrnada?, dis-
tinguiéndose ta» lacbadas de algunas casas 
extranjeras por la elegancia y ori¿iualídad 
de su decorado. 
Por supuesto qua por todas partes se 
destaca el pabellón nacional,, entrelazado 
con el de las naciones amibas. 
LOS MOMENTOS DE LA AGRESIÓN 
Y a en la Alameda, terminan ó cubren la 
valla de que liemos hablado, los alumnos 
del Colegio Mili tar . 
£ n los momentos en que penetraba el Pre-
sidente on el vestíbulo del Pabellón morisco, 
un joven como de 32 |años, trigueño, alto, 
vestido de claro, rompió una do las tilas de 
la valla y se abalanzó sobre el general Diaz, 
dándolo con ta mano derecha un golpe en 
el cerebro. 
Inmediataraente las personas que iban 
cerca del Presidente se abalanzaron sobre 
el agresor, que cerraba los puños y quería 
soltarse; algunos oficiales ee lanzaron espa-
da en mano contra aquel individuo y :iim 
alumnos del Colegio Mil i tar ae le dirigían 
con bayoneta calada. 
El general Diaz, en esos momentos, ae 
impuso á los circunstantes, y en alta voz y 
con imperio manifestó: 
— Nada tengo. Nadie toque á esc hombre. 
Y sereno siguió su camino, ordenando, 
con un ayudante, que aquel individuo fuera 
conducido á Palacio. 
QÜ1ÓN ERA EL AOliESOR. 
El que asi atentara cuuira el Presidente 
de. la República luó entregado A la policía, 
que estaba allí, y montando violontamonte 
en un coche, se le condujo Á la Inspección 
general do policía. 
La multitud lanzaba improperios y ame-
nazas de muerto contra el agresor,que iba 
con esposa en la mano derecha, conducido 
por un agente de lae coniisiooo» de segun-
dad, yendo otros varios don tro del cocho y 
on el pescante. 
Una gran multi tud, inmensas masas del 
pueblo se deiuvicrou frente al Palacio de 
la Diputación, donde tiene sus oficinas la 
Inspección general de policía y el l íobierno 
del Distrito. 
Todo el mundo so preguntaba quién era 
aquel individuo, cuáles eran sus antoce-
deotes, y quó propósitos tenia. 
Era Miguel Arroyo Kornoro, do poco más 
de 30 años, de alguna ilustración, h a b í a 
bocho ciertos estudios que lo pusieron on 
condicionas de emplearse en una notar ía , y 
después de patrocinar algunos litigios on 
los du/gadoB menores y correccionales, por 
lo cual era cliente del Palacio de Justicia 
y de Belém. 
ARKOVO ENr KL .TCRAPO. 
Hace tres años quo Miguel Arroyo, es-
tando do visita en una tienda de carnicería, 
cercana al J a rd ín de San Fernando, tuvo 
un disgusto y r iñó con un carnicero, llama-
do Jesús Ortiz, rCbmltando herido esto de 
un balazo en una mano. 
Arroyo fué preso y procesado, compara-
ciendo ante el Tribunal del pueblo aeompa. 
nado de su contrario, ya aliviado, pero con 
el miembro herido inuliiizado. 
La defensa del acusado inanifostó que su 
cliente había causado aquella lesión repe-
liendo uua agresión inminonta. y apesar de 
los esfuerzos del Ministono Público, obtuvo 
veredicto absolutorio. 
Durante las audiencias, quo estuvieron 
muy concurridas, acaso por tratarse du la 
riña de un individuo do levita y un hombro 
del pueblo, Arroyo oslaba muy coinuuifu-
t i v u , respetuoso con el Presidente do los 
debaí»8 y seivicul COÚ ¡u» cronisias, puc í 
estaba pendiente da la» tribunas de la 
prensa p a i a proporcloaa» todo géoeio de 
detallas. 
P.IÑA CON 1>0>' MOISÉS KOJAS 
Este señor, que fué Magistiado d« la Su-
prema Coi te de Justicia d© la Nación, Di 
potado al Congreso do la Ouión y boy 
Aaesor de una zona militar, tuvo un pro-
ceso por reclamación de unos bienes do me-
nores, y con motiro de la complicación de 
un Notario á quien servia Arroyo, surgió 
entra éste y Kojas un altercado que paró 
eu golpes, por jos cuales fué castigado gn-
beruamentalmente Arroyo, Esto úl t imo 
lance dió alguna notoriedad á ese iud iv í -
dno. que comenzó á ser mis conocido, mos-
trado por las gentes do curia que pululan 
eu la calle de Cordovanes y en la pla:uola 
do Belóm. 
Allí, cuando iba á arreglar la libertad de 
algún preso, no salía de la cantina - La Me-
C a l z a d o fino 
A l público y á sus Diiraerosos clientes 
tiene el i^usto de aniuiciar la gran peletería 
L A G R A N A D A , Obispo esquina á Cuba, 
haber recibido de su propia fábrica el exce-
lente calzado para caballeros construido con 
bormajes iguales á los del país. 
Nuestro calzado es diferente en un todo 
al conocido de peleterías, su duración es se-
gura, mayor su comodidad, y de una ele-
gancia incomparable, costando mucho más 
barato que ei íabrieado aquí. 
Peletería única con fábricíi propia 
LA GRANADA, 
M E K C A D A L , K O C H A y C1 
c i m alt 
T e l é f o n o 7 0 . 
familiar con las bestias feroces, qne 
fuese capaz de eemejaute arrojo. A t r i -
b u í a este rasgo de valor á un doma-
dor de fieras qne estaba aquí el otro 
dia en 1» fiesta de Mazerat. Parece 
que es un bombre de prodigiosa auda-
cia, y la Fresnaye lo cre ía en las inme-
diaciones; pero acaban de decirle, que 
ee fué antes de ayer para dar algunas 
represeotaciones en Burdeo"?. Y o creo 
quo fué ól , 
— Y o t a m b i é n , dijo l a s e ñ o r a d ' A r 
zac, todos esto» a c r ó b a t a s , esos funám-
bulos obtienen premios de virtud: esas 
gentes salvan á muchas personas. 
—¡Sí , dijo á Margarita, en los incen-
dios, porque BU agilidad les facilita 
mucho, pero en medio de un bosque! 
L o que me cont írma en mi op in ión , 
repl icó el sob prefecto, es l a fuerza de-
m o s t r a d » por ese hombre; pues no es 
fácil á cualquiera tomar con una sola 
mano á. na o i ü e de seis a ñ o s , levantar-
lo as í en peso hasta colocarlo sobre 
las ramas del árbol . P a r a ello es pre-
ciso tener costumbre de levantar pesos 
cuonues. 
— ¡üaba l l ero ! e x c l a m ó G a s t ó n con 
oportunidad, ¡á mi no me parece tan 
difíci l! ¡(Josas por el estilo hace en el 
gimnasio T r i a t l Y si el s e ñ o r T n a t o s 
cogiera por la casaca, quizas os levan-
t a r í a basta haceros pasar por cima 
del árboll 
Margarita r e s p o n d i ó con una s e ñ a á 
G a s t ó n , para que el eub prefecto uo 
viese c ó m o se re ía de su e x t r a ñ a fí-
—¿Y quien es ese Tr ia t t p r e g u n t ó . 
— E l fundador del gimnasio nuevo, 
donde toma lecciones G a s t ó n . 
—Ignoraba la existencia Pero 
de todos modos considero aventurada 
la ocurrencia do poner un uiño on lo 
alto de un árbol , a r r i e s g á n d o l o á ca í -
das. 
— ¡ A h , dar yo una c a í d a , e x c l a m ó 
G a s t ó n indignado, por que me pongo 
en uu arbolillo bajo muy bajo 
¡yo, que subo por las cuerdas a mas 
de sesenta pié» de altura! 
E l sub-prefoto uo se a t r e v i ó á supli-
car y se d e s p i d i ó : 
— ¡ V e s como tenía yo razón . Marga-
rita! ¿Tu sub.perlecto ha sabido algoT 
Te ha repetido simplemente un cneoto 
inventado por estos s e ñ o r e s que se 
han burlado do é l . 
Aunque eran de n i n g ú n valor los 
pormenores que refirió el sub-prefecto, 
c o n s e r v ó de ellos Esteban cierta pe-
nosa i m p r e s i ó n y temor aguado, que 
no p o d í a dis imular. 
P a r e c í a perdida para todos la hue-
lla de aquel misterioso personaje" pa-
ro Esteban la s e g u í a con inteligencia 
y tesoa. 
Por de pronto, urts escopeta que 
atraía tan vivamente la a í e s c i ó n de! 
guarda-bosque era un indicio signifi-
cativo. E s a arma d e b í a pertenecer sin 
duda a un hombre de tono; T r a v a y era 
muy inteligente, y para haberle cau-
sado tanta a d m i r a c i ó n era necesario 
fuese r a r a y preciosa. 
tíobre todo, oi misterio en M com. 
xicana», con su aapocto tranquilo, lereao. 
sin que nadie pudiese croot que seria cupaá 
da la agresión que ha conmuvido A la Na-
ción. 
LA F A M I L I A DI AUIIOYO 
Se sabe que so ha borrorlsado do la con-
ducta de su dettdo y manifestado qm» indu-
dablemente había perdido el.)nielo. Antoa 
era sumainento cuidadoso de su familia, 
pero últ imamente se manifestaba displicen-
te y como abandonado. 
Arroyo, desdo antes do su riña con ol 
carnicero, usaba pistola y d6ipuóa con más 
constancia, no explteáodOM por quó foUl 
casualidad ostaba sin ella la inaiumi dol 
10. 
Parece que Arroyo andaba en malai» 
compañías y la parranda oía su ocupación 
favorita, aJsiiDgOféOdoíe como penden-
ciero. 
El Jefe de Estado Mayor dol Prcsldcnto 
y el Gobernador do Palacio fueroo los pr l-
inoros que detuvieron . i Arroyo. 
EN EL PABELLÓN 1)K LA ALAMEDA 
Volviendo al señor Presidente y su co-
mitiva, diremos qne ol Sr. general Dtar., a-
tendiendo cortósmento todas las íclicitu-
ciones de quo ora objeto y sin muniñís iar -
se conmovido en manera abíima, pie puso 
(liio se manifestara el ;icto o(iei:il ocupando 
su sirio y oscucliando el acta do la itule-
pendencia y los discursos anunciados. 
Regresó luego al Palacio Nacional acom-
pañado do los Secretarios do Kstado y sus 
Ayudantes en los landoaux'do la l'rcsideu-
cia. 
Allí misma recibió las felicitaciones de 
los miembros del Cuerpo diplomático y do 
piominentoa ciudaiiunos, así como el pue-
blo lauzó vivas ai Presidonte y muera* al 
agresor desde la Alameda á Palacio. 
EXCITACIÓN PÓ'BLICií 
En tanto la. noticia habíase propagad© 
en toda la ciudad y como avalanclia se di» 
r igía la gente á la plaza, destila mío la co« 
lumna militar con bastante di l ic i i l iud pof 
la mult i tud quo invadía las vias pública». 
ENjCASA OF.l.SF.ÑOKC.F.NKKAI. DÍA/ 
Despuóe «leí medio día, escapado se pue-
do decir, acudió id f'iesideiile do la KepA-
blica á sn nionida, en donde sabía algo de 
lo acontecido su señora esposa, escando con 
la natural zozobra y el temoi do «pie no so 
le retínese la verdad. 
Allí oslaban mnclias personas ib; la fa-
milia del Sr. genoral Díaz, y aunque ya lea 
había •baldado por lnlóli>no desdo la Prosi-
dencia, su llegada ocasiono una explosión 
de alegría y contento. 
Por supuesto quo cotitínuavon las nienl-
feslacioites de pláecines hasta la nnebo. 
KN LACÁMAKA DK Oll'UTADOS 
F.l fxUt.\Lio Jtuil/iJr. estaba snmamenlo 
cnncui rldo, las galerías atest;idas do gente 
y loa Se.iiiídoioAy Dipiii.idu.s buioamn 7"o-
rum para celebrar *osiói) dol Congreso de 
la LJuióu. 
Muí utos a utos do las seis do la lardoso 
oyó el toque do alonción y a poco se descu-
brió por la callo d é l a Canoa la comitiva 
presidencial que venía eu famjhaux da lujo. 
A l llegar el señor Ceneral IJia/, á la en-
trada de la Cámara , la mósica y banda de 
corueta del "24 batallón hizo los bonoros de 
ordeuau/.a, ahí estaban con una compañía 
del luituuo cuen»o y su bandera. 
Las notas del biiuno nacional anunciaron 
á lus.Senadores y Dipuiados la presencia 
del primer magistrado de la lepública. 
—Se abre la seslOu del Cungreso de la 
Unión, dijo el presidente ilo las Cámaras . 
Acto contiiuio la comisión icspeei iva i n -
trodujo al Presidente al .salón do sesione» y 
nn vítor unánime, atronador, resonó en el 
edificio, acompañado do aplausos quo par-
tían do las tribunas y do los asientos de lus 
repiesontantes. 
El señor Presidente, suiuumente conmo-
vido, Ivíjó su Mensaje á la Legislatura Na-
cional, siendo intorrnmpido por vivas y 
aplausos en cada frase y periodo que llama-
ba la atención. 
So puede decir que se hizo tal ovación al 
Presidente General Díaz, que fuó »n upo-, 
teosis popular. 
Dol Congreso salieron grupos que se es-
parcieron por la ciudad delirantes de eutu-
siasmo por la paz, per su fundador y de i n -
dignación contra el agresor Arnullo Arroyo, 
EN EL PALACIO MUNIC ' l l 'AL 
No hay guardia eu la Diputación y sólo 
están allí deservicio unos cuantos gendar-
mes, los ayudantes de turno de la lospoc-
cióu ; cncral y escribientes, para lo quo 
pnedr ofrecerse ya entrada de noche. 
Anoyo fuó detenido é incoinunícacl 
una de las piezas inieriorcs. 
LO QUE DICE EL AÜRESOK 
Arnnlfo Arroyo, como quo no so daba 
cuenta do la sucedido, y no supo ó no pudo 
explicar sus propósitos ante ol Inspector 
general y demás fuuciouarios qno lo into-
nogarou. 
Se le notaba turbación por la tremenda 
responsabilidad quo lo rcsultabau, y sus ma-
los autecedeotes prodisponiau eu su contra, 
sin quo se pudiera creer eu nn ataque in-
tempestivo de locura. 
SÍGUE LA AGITACIÓN 
En los paseos, on los sitios públicoa, tar-
de y noebe se comentaba el suceso de la 
mañana, se reprobaba la agresión, siguifi-
cándose que debía do hacerse uu ejemplar 
con Arroyo para evitar la repetición del 
a'-imtado. qini j . no babor fracasado, iaubíe-
raproducido honda poiiurbación ou la Ro~ 
pública, sentándose hoiriblo precedente. 
En los corrillos se manifestaba quo ol 
Gobierno debía de tomar precauciouee para 
tener el Je íc do la Nacióu á cubierto do 
agresiones criminales, pues si es cierto qno 
el General Diaz goza do simpatías en todo 
el pais, la maldad y perversión de algdu 
desconocido, pudiera desgraciadamente ha-
cerlo el blanco de simestras miras, 
Douiinnnte la idea de una justicia popu-
lar inmediata, so luó prolougando y una 
multitud que no pudo ser detenida se di-
rigió al 
probaba la d i s t i n c i ó n del personaje. 
Haber salvado al niño de l a marquesa 
de Menilles, una de las mujeres m á s 
c é l e b r e s por su belleza, hubiera sido 
para un joven debutante en el gran 
mundo buena fortuna, y dichosa cuan-
to brillante o c a s i ó n do introducirse y 
darse á conocer; luego, para d e s d e ñ a r 
semejante ventaja, se saca en conse-
cuencia ,qoe ser ía ya superior k ella, y 
que si ocultaba tan modestamente eso 
rasgo de valor y destreza, seria poi-
que estaba bien acreditado en la opi-
nión general 
Los dandys so reconocen ent re s í , co-
mo los art istas , los pintores, los poe-
tas, y mucho míis como loa ladrones y 
los polizontes, quo al saber nn crimen 
ó nn robo, dicen: " E s o debe ser de 
esta ó la otra manera y debe h a -
berlo hecho fulano ó zutano." Por lo 
mismo Esteban, d e s p u é s de reunir sus 
antecedentes en aquel lance s ingular, 
se dec ía : "Debe ser él; ese rasgo se a -
comoda en todo <* sn carácter.*' 
U n a desgracia real, espantosa, vino 
A dar mayor gravedad al accidente. 
E l n i ü o de la jardinera mordido por ol 
lobo, mur ió diez d í a s d e s p u é s , en me-
dio de horribles convulsiones, con to-
dos los s í n t o m a s de la hidrofobia. 
A f e c t ó do tal manera este resultado 
á la s e ñ e r a de Menilles, que pasaba 
largas horas cGro» de la d e s g r a c i a d » 
madre; y la idea del peligro que G a s -
tóu corriera hellindola de espanto, l a 
inspiraba a á n más s i m p a t í a s hacia l a 
persoua que de él lo hab ía librado. 
D I A R I O D E L A I V ! A R I N A . - ^ p t ' ™ ^ c 27 de i w ¡ 
ASALTO DIEi PALACIO NÍCmCIPAL 
Va eo ol portal do la Dipucacióo cnmen-
¿arou los gritos, arrollando iucoutinonii á 
ia policía, maltrataudo liaaca á algunos 
gondarmes quo ae opouiau al paso del 
pueblo. 
Esto pasaba á la «na do la u u ñ a u a . 
Los individuos a<|Uollos cu iropol regia-
traron laa olicinaa todas do la planta alta 
y baja, basta laa azotoaa, eo donde eatá la 
galera de laa conmiouoa do segundad, bas-
ta quo diorou con el <iuo buacabau. 
MOERTB Dli ARROTO 
El detenido estaba abatido eo estrerao, 
compicudienilo qud ao lo buscaba y (\\ÍO sus 
gnardianee no podiiau saU arlo eu caso do 
eer descubiorto. 
Asi í'uó. AD áfocto apenas ulontiticado por 
aquolía inultirud quo 110 reia sino la tigura 
njousli u<>sa dol rospousablo do atroz ateu-
lado, descargo coulra ól todo su furor, de-
jándolo siu vida 
AUÍKLIO r N C P O R T Ü X O 
Desdo luogn que ae notó que aquella gen 
10 no se dispoiaaría lácilmeute, uno de loa 
Ayudantes de Guardia comunicó A laa ina-
peeoonos do pnlicia lo quo pasaba v á la 
mayoría do órdonos do plaza. 
Los geudarmoa do servicio en cruceros 
rercaooa, loa do imaginaria eu laa 2,¡ 4* y 
( i ' domarcaoiouea, soldados de Palacio, el 
J e l ó do d u , el Inspei-tor general y otros 
fnncionnrioa. se apresuraron á llegar al Fa-
);ieK> maniiMpal Inera do tiempo, ya cuando 
los asaltantes so babian retirado, dejando 
id cadáver de Arroyo de Komero. 
AVERIGUACIONES 
De ord^n del señor Presideoto. que re-
pibió contrariado este noticia, so consig-
no ni berho al turno, lovautándoso el acta 
ronospoiidiLMife, á la (¡ue ao acompañó 
id rerononmiiuito de laa heridas que bicio -
r(>n los módicos eu el cadáver de Arroyo, 
Fd Juez quinto de lo criminal, quo estaba 
ílo turno inició el procedimiento, recibiendo 
derlaraciones á los ayudan tes, empleados 
v gendarmes que so baliabaa de servicio en 
fa ínspoccióu general. 
Se dico qno se ordena la comparecencia, 
por medio do la policía, de algunos iudivu-
unos del pueblo. 
VA Juez Lic. don Carlos M. Gi l . actnan-
llo con su secretario oí Lio. don Eugenio 
J '^iliioiTo, tuvo que resolver ya sobre la 
tíetención del Inspector General don Eduar-
lio Vel;i/(|no/, y de los veinte y tantos qqe 
fe bailan presos á su consijjuación p^r 
nnnplirso los tres di;is quo da la Consti-
tución para decretar «l auto do íormal 
prisión. 
So habla de nn cambio general ec el per-
eonal do la policía. 
MÁS VKI.ICITACrONKÍ! 
Por telégrafo y correo b;i recibido el Zf\-
fior general Dia/., do los Est.idos, innumo-
rables rtdicil;ici(»nes, hacióndnso mi su hd-
jior diversas EDauiÍMiticioflOS en varias 
localidades. 
La piensa QODilenÓ unániniemeuto la 
agresión. 
Lü ciudad ha vuelto á eo habitual t ran-
quilidad. 
G o t a Geosral de la Isla de 
I?AJV1>0 
I>ON VAl.KKrANO VVRYT.ER Y XlCO-
J,AU, Marques do Tenerife, G o b e r n * 
dor general, (./¡ipitián ( í o u c r a l de estk 
3f?la y gotieral eu jete de su e j é r c i t o , 
etc. etc. 
T a r a que ceso, en lo posible, el aun 
po de que i n d i v i d u o s qno no son los 
Jegít . imos propiotar ios eTectñon ventas 
d« ganado vacuno y cabal lar , aj)rove-
cbánUose do la coarufiióo én que, por 
consocuom ia do la guerra , »o enencu-
tra, esta clase de r iqueza pecuaria, eo 
las p rovinc ias do Pinar del Ivio, I l a -
bana, Matanzas y Santa C l a r a ; y ade-
mas, con el objeto do ponor coto h las 
ocnitaciones, ptiocipaínuen^e «Id gana-
do caballar , que se realizan v a l i é n d o -
se del dore» l io que á su uso tieaeo de-
termiuadas personas: 
O R D E N O Y M A N D O 
3° En el plazo de ocho d í a s , A con-
ta r del do la p u b l i c a c i ó n de este l í a n -
do, los d u e ñ o s do ganado vacuno y 
caballar que exista en las p rov inc ias 
do P inar del Rio, Habana, Matanzas 
y S a n i a C l a r a , presentarán en la al-
c a l d í a mnnicipal del t é r m i n o á qne 
correspondan, los t i t a loa de propiedad 
qne jn.stiliquen la petenencia de dicho 
ganado. Do estos titnios so tomará 
nota en las expresadas a l c a l d í a s , y se 
formarán relaciones do loa mismos, con 
todos los detal les aclarotorios, remi-
t i é n d o s e una copia autorizada A la co-
jnandancia m i l i t a r 6 do armas do qno 
dependa el t é r m i n o mun ic ipa l , para su 
con f ro tac ión on caso do duda , y otra 
copia al gobierno general para que 
pueda formarso el I tegis t ro goneral 
pecuario de toda I s la , hoz diaa 10. 
20 y 30 dec iv iA mes, la» a le .» ldías nm 
Dicipales r e m i t i r á n á. la eomandancia 
m i l i t a r ó d(< nrmas do que su t é r m i n o 
dependa y al gobierno general , r e l a -
c i ó n de las alterHcion^s qno por todos 
concepto» haya podido sufr i r en 1» do-
cena, la r e l a c i ó n general l o a n d a d ü ren. 
dir eu plazo de ocb" d í a s . 
2V Los doies y Obcia-Ies do Ejérci-
to, Voluntarios y gnorri l laR con rosi-
dencia en una loca l idad que por sn 
s i t u a c i ó n activa tuvieran derecho á 
tener caballo, p r e s e o t a r á n iguabnonto 
loa t í t u l o s de propiedad de lovs c a b » . 
l íos regla incntario» para que en «bebo 
titulo se exprese la claae de servicio á 
que e s tán destinados. 
3? Tasado e l plazo citado, la A u -
toridad municipal decomisará todos 
loa caballos y reses vacunas cuyos po-
eeodores no hubiesen acreditado su 
propiedad eu la forma dicha ó caro 
ciesen de t í tu los , (laudo cneut.a diaria-
mente á la Cotnaudancia Militar y Go 
bienio General del n ú m e r o y dase de 
los ganados decomisados par» resolver 
Bobre el destino de los mis imM. 
L o s Comandantes Militares v i g i l a -
rán el cumplimiento de este servicio, 
daudo cuenta de las faltas que eucoo-
trasen en el mismo para proceder con 
t í a ios Alcaldes morosos ó que uo apli-
caseu y cumpliesen las dispoaicioueií 
de este Bando con estricto n g o r . 
4° Se e x c e p t ú a u del decomiso pre-
venido eu el articulo anterior, aunque 
deberá darse cuenta á la Cotnaudancia 
Militar y Gobierno General para re 
solver, loa caballos que sin t í t u l o de 
propiedad estuviesen en poder de in-
dividuos que presten servicios de ar-
mas formando unidades o r g á n i c a s , 
siempre que acrediten que el caballo 
de su uso es el empicado en diebo ser-
vicio. 
5? Toda venta, ces ión , cambio, ex-
t rav ío ó muerte del ganado vec ino ó 
caballar, ddbe ponerse en conocimien-
to de la autoridad del T é r m i n o muni-
cipal correspondiente, para que pue-
da cumplir con laa prevenoiones del 
art ícu lo Io de este Bando. Los con-
traventores de esto mandato, incurrí , 
ráu por lo pronto en una multa de cin-
cuenta pesos, salvo las responsabili-
dades de otro orden que pudieran de-
ducirse, 
G* E l quo en el plazo marcado de 
ocho d í a s y con in tenc ión manifiesta 
de eludir lo mandado, vendiera eua 
ganados, los cediera ó traspasase siu 
haber previamente cumplido con lo 
dispuesto en este Bando, será entre-
gailo á los Tribunales de just ic ia por 
desobediencia; y al expirar el plazo 
citado, el nuevo propietario incurrirá 
en el decomiso consignado en ei ar-
ticulo 3". si no hubiera legalizado la 
s i tuac ión del ganado adquirido, 
E u igual forma se procederá con los 
individuos en cuyo poder se encuen-
tren ganados no inscriptos en los re-
gistros citados, d e s p u é s de expirado 
el plazo dicho, sin perjuicio de ex i -
girles la responsabilidad á que hubie-
re lugar, si se probase que era i legí t i ' 
tua la a d q u i s i c i ó n de aquellos anima-
les que desde luego deben decomisar 
se, dando cuenta conforme previene 
el a r t í c u l o 2'', 
7° L a e x p e d i c i ó n de t í tu los de pro-
piedad de los ganados y la inscr ipc ión 
de ellos en los Kegistros, e s tá exenta 
de derechos, no debiendo abonar los 
propietarios más qne dos centavos por 
cada t í tu lo , como importe efe) papel 
correspondiente. Es te papel será del 
sello 14 y la numerac ión del pliego en 
qne se extienda el titulo de propiedad, 
se consignara eu el registro de é s t o s . 
Quedan obligados los Alcaldes Muni-
cipales á adquirir en términos urgen-
tes y perentorios, esta clase de pape! 
para las necesidades del servicio i n d i -
cado. 
S" A los concent rados ó presenta-
dos quo lleven á los poblados anima-
les, los que deben conservar eu su po 
der s e g ú n mi hando de 3 de julio, se 
le e x p e d i r á t í t u l o de propiedad, sietu 
pre y cuando uo hubiese legitimo pro 
pietario que acreditase en debida for 
ma su derecho, y probase a d e m á s , quje 
aquellos animales h a b í a n sido sua 
tra ídos de puntos ó lugares que reu-
nían las condiciones que tengo ordena-
das en anteriores Bandos, para poder 
conservar en el campo ganado de las 
clases indicadas. 
0o Loa Comandantes militares me 
remit irán en el plazo de l o d í a s , una 
re lac ión expresiva de todos los caba-
llos qne existen en su j u r i s d i c c i ó n que 
tienen l e g í t i m o propietario, indicando 
la cond ic ión de é s t e y el servicio á 
que los destina y otra a n á l o g a del nú -
mero de cabezas de ganado vacuno, 
con e x p r e s i ó n de la industria ó faenas 
á que eatán dedicadoa. 
Llábana. 24 de S i í p t i e m b r e de 1S03 . 
Valeriano Weuler. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro respetable y querido amigo 
y correligionario el s eñor don F r a n c i s 
co de la ¡Sierra de Portas, ha sufrido 
una nueva desgracia en sua m á s caras 
afecciones. Su sobrino, amigo nuestro 
muy querido también , oí s e ñ o r don 
Apolinar Mart ínez do la Sierra, A l -
calde Municipal que ha sido de A r t e -
misa y persona justamente querida por 
sus entusiasmos patr ió t i cos , sus bellas 
prendas y su inteligencia, ha fallecido 
eu esta capital , y su entierro se efec-
tuará á las cuatro do la tarde del d ía 
do hoy. 
Por tan dolorosa cuanto irreparable 
pérd ida damos el m á s sentido p é s a m e 
á la familia toda del señor M a r t í n e z 
d é l a S i ena , y pedimos á Dios con-
ceda eterno deacanso al alma del di-
lu n to. 
T a m b i é n ha dejado de existir en 
esta ciudad el conocido Sr , D . A n d r é s 
P. Ivanurez, d u e ñ o del antiguo taller 
do lamparas do la calle de la Amis-
tad. 
Descanse en paz y reciba an familia 
nuestro p ó s a m e m á s sentido. 
Su entierro se e fec tuará maüanaj 
martes, á las ocho de la misraa. 
L a distinguida y virtuosa dama 
dona Josefa Saaverio de Bello, herma-
na do nuestro amigo particular el se 
ñor don Anastasio Saaverio, ha falle-
cido nltirnaoiento en Madrid, d e s p u é s 
do sufrir una dolorosa y terrible ope-
rac ión quirúrg ica . 
Reciba el expresado amigo y su 
apreciablo familia la expres ión m á s 
Hincora de nuestro pósati ie par tau 
sensible accidente. 
Descanse en paz la infortunada se-
ñora. 
F X C O S M E D K T T E m i K R A . 
El sál 'ado fondeó on puerto el vapor Cos-
me <lc l/rrrr.rn, procedouto do Caibarión y 
p.nca'as. romlnciondo carga y pasajeros. 
F,T> A V J L K S . 
Procedontft de Santiago do Cuba y esca-
las eulaó on puerto ayer, eí vapor Avüés, 
tra\cndo car^a y pasajeros. 
ET. J . J O V E R S E R B A * 
Conduciendo car^a general y 00 pasaje-
ros, londoó on puerto ayer el vapor espa-
60I -/. Jovr.r Scrra, procedente de Barcelo-
na y escalas. 
E L T R I T O N . 
El vapor costero Tritón, entró en puerto 
anorbe, procedente do Vuelta Abajo, con-
d'Hdotido carera, pasaje particular, '¿jefes, 
7 o Ocíalos, T4G cabos y soldados y > prisio-
nero? de guerra. 
E L S E N E C A . 
Esta roañan» fondeó en bahía, proce-
dente do Nueva York, el vapor americano 
Senrea, coo carera, 6 pasajeros pava la Ha-
bana 7 7 de fcr;í'n?ito. 
E L A L A V A . 
Procedente de Caibarién, Sagua y Cárde-
nas, c u u ó on puerto esta mañaua , el vapor 
Ai.'Avn. 
E L V T G T L A N C I A . 
Salió el «Abado para Nueva York el va-
por amo ríe ano Vigilancia, con carga y 18 
pasajeros. 
E L J U L I A . 
Este vapor de los señores sobrinos de He-
rrera, ealió el sábado para Santiago de Cu-
ba y escalas. 
L A DOLOItITA. 
Segñn se nos dico, ayer recibió noticias 
el Sr. D. Luis Moner, propietario de la go-
leta costera Dnlorita, que ésta se había per-
dido corea dol Mariol, Dicha goleta salió 
do este pderto para el do Bahía Honda, el 
día 22 del actual. 
Ignoramos otros pormouorea dol einiea-
bro. 
( P O R T K L E G R A P O ) 
I D E l B I E J J " T J O . A . I J . 
Stptiembrt 27. 
P R E S E N T A C I O N 
Hoy se han presentado Jos insurrectos 
A n d r é s López ¿ o á r í g u e z . T a m i á n Docha-
dc Tarres y José Chávez Nodarse, con ar-
mas y caballos 
Por c irrec envío permenores. 
E l Cort tspomal. 
Lo de fidoria de las Tiinas 
E n el Es tado Mayor so ha recibido 
carta de Victoria de las Ti inas , hacien-
do re lac ión de los atropellos y cruel-
dades cometidas por los insurrectos en 
los habitantes de aquel poblado, des 
pués que sa r indió la g u a r n i c i ó n dol 
mismo. 
De dicha c a r i a s e han facilitado ; i la 
prensa loa siguientes párrafos: 
•'Rendida y a la plaza, entró el sa-
queo brutal de tiendas y casas d é fami-
lias, no respetando ni aún las hermanas 
de Vicente Garc ía , ni por s ú edad 
avanzada, ni por el recuerdo del que 
fué su general, debiendo NicOloaita su 
vida á haber tirado las prendas y a l -
hajas que llevab 1, sobre las quo se 
arrojaron los negros no ocupáodbsé de 
ella, y e m p e z ó el Vía, Crncis de los 
voluntarios. 
'•Sesenta y ocho es el n ú m e r o que 
hasta hoy se sabe han sido horr ib le -
mente mutilados por el solo crimen de 
defender su bandera, y el odio de esas 
tieras, uo satisfecho con matar al que 
contra ellos hab ía hecho fuego, se go-
zaba asesinando inocentes criaturas. 
" A D. Pedro S u á r c z le hicieron pre-
senciar el macheteo de sus tres hijos 
y d e s p u é s lo machetearon é igualmente 
á R a m ó n Rubio y sus «los hijos, 
" A Pepillo Santa A n a lo colgaron 
vivo por loií pies y vivo le quemaron 
al son de una mús ica . 
" A un presentado que se hal laba 
en Tunas , vivo le abrieron eu canal, 
de jándo le morir desangrado. 
" A un p r á c t i c o que de jó L n que en 
el Hospital le carbonizaron los piés , 
m a t á n d o l e á machetazos. 
" A l licenciado del ejercito, "Vilches, 
conocido por "-Pescado", un hombro 
casi ciego, d e s p u é s de asesinarle á su 
hijo de 11 a ñ o s , t a m b i é n lo quemaron 
por los p i é s . 
'•A Fernanda y sns hijos, á B o l a ñ o 
y sus hijos, uno de 12 á 14 aSos,que lo 
arrancaron de las faldas de su madre. 
" A l celador Manchado lo degolla-
ron, A R a m ó n D í a z lo mataron, cor-
t á n d o l e á machetazos, primero las pior 
ñas , d e s p u é s los brazos; en fin, para 
terminar, á la viuda de Tr i s tá la ama-
rraron, le abrieron las piernas, apli 
c á n d e l e fuego para que dijera d ó n d e 
tenía enterrado el dinero, y á Camilo 
el sacr i s tán le colgaron por las m u ñ e -
cas, de jándo le morir en esta s i tua -
c ión . 
"No es posible poder relat ar lodo lo 
que se dice referente á croeldades co-
metidas, pues par» ello sería menester 
mucho tiempo y papel." 
El Batallón de San Quinún 
P e n i n s u l a r n" 7 . 
Consideramos de importancia suma 
la operac ión practicada en lomas de 
Santa B á r b a r a por la columna de S a n 
Q.uiutín y P izano , bajo la d irecc ión 
del coronel Berry; o p e r a c i ó n que ha 
dado por resultado la e x t i n c i ó n del fo-
co insurrecto que el cabecilla J u a n 
Delgado s o s t e n í a eu concepto de pre-
fectura y centro de oparacionos para 
sostener en constante alarma los pue-
blos de Rincón , Bejucal y otros, ade-
más de servir do apoyo á los que me-
rodean por lomad de Managua y las 
del Efambre. 
Muertos por Pizarro los cinco m a m -
bises que formaban la avanzada cíe su 
oculto campamento, el 1!) del corrien-
te, y muertos luego por el b a t a l l ó n de 
San Q u i n t í n en el mismo d í a 13 indi-
viduos y prisionero uno m á s , de los 
que de fend ían la manigua p r ó x i m a al 
cafetal "Cabrera", fac i l í s imo fnó á. los 
infantes dos d í a s d e s p a é s reconocer 
todas las espesuras de estas lomas, 
dando mnerte á los tres dispersos que 
ecn ios aníerior.-ís c o n s t i t ü U a ei total 
de fuerza en tales posiciones. 
L a importancia, pues, de esta opera-
c ión , no cons i s t i ó precisamente en el 
quebrantamiento de la partida de Del-
gado, sino en el abandono del terreno 
á que se ve obligado este cabecilla, 
sintiendo tras de s í constantemente al 
ba ta l lón del Sr . M a r t í n e z Lacoste 
práct i co é incansable en esta guerra 
e s p e c i a l í s i m a de emboscadas. 
Los recouociraientos que acostum-
bra realizar por las maniguas el rele-
rido b a t a l l ó n son o r i g i u a l í s i m o s y de 
una eficacia 'evidente. Claro es que 
s e g ú n las escabrosidades y s e g ú n la 
clase de v e g e t a c i ó n , asi viene á ser l a 
forma de batir en las maniguas á nn 
enemigo que á su mucha práct ica reú-
ne la circunstancia de ser astuto y sa-
gaz. Pero ya sea dando á un cordón 
de fuerza la figura de parábola , ya sea 
en orden sucesivo de c í rcu los tangen-
tes, el B a t a l l ó n Peninsular n ú m e r o 7 
penetra por las breñas y lo recorre to-
do en escrupuloso examen, batiendo y 
acorralando al enemigo en la forma 
descripta anteriormente y con la rarí-
sima fortuna de aparecer siempre í n -
tegro, siu una baja, y apenas con un 
leve herido de tan arriesgados traba-
jos. 
A s í son tan continuados los é x i t o s 
de este bril lante cuerpo desde que le 
cupo en suerte matar .1 Maceo, m á s 
tarde á Pancho Palacios, titulado jefe 
de E . M. de Castil lo, luego á Crusel las , 
d e s p u é s á ü r r a y ú l t i m a m e n t e al t i tu -
lado comandante de J u a n Delgado, Jo-
sé Gonzá lez y el cap i tán de la confian-
za de Castil lo, Nato Pérez ; todo lo 
cual representa una serie de no inte-
rrumpidas victorias que nos complace 
recordar. 
Aplaudimos sinceramente y con no-
sotros E s p a ñ a entera los trabajos de 
San Q u i n t í n , exterminando al enemigo 
sin e fus ión de sangre e s p a ñ o l a , y le 
invitamos á continuar tan digno pro-
cedimiento, seguros de que no han de 
quedar sin premio mér i tos tan rele-
vantes. 
D E L I M O N A R 
Septiembrey 24. 
JL) 21 ealio ce este pueblo nuestro coman-
dciote de iufaritería ÜOD Ramón Rubiera, 
con la guerrilla local y voiucuho$ mo-
riMzadoá, enderezando e¡ rumbo á Can:a-
rioca. 
L'oa vez aili practicó minucioso recoco-
cimiento por la "Guinda", montes de la 
Junta y Paso Seco, en cuyo punto encon-
tró rastro del enemigo. 
Como á un Uiiómetro, siguiendo el ras-
tro, encontró «I comandante Rubiera un 
campnraento rebelde, ocupado por un gru-
po que emprendió la fuga, dándole mnerte 
eu la persecución á trea individuos, á los 
que ocupó armas, municiones y docu-
mentos. 
Identificado? ios mnenos, resultaron ser, 
Femando Pérez j Gcc¿álezJ titulado co-
mandanto y Delgado de Hacienda de Cár-
denas y San José do ¡os hamos, otro blan-
co llamado Jacobo Torres y el negro Ma-
teo Calero. 
El Pérez González lué boticario en L a -
guoillas, de donde se alzó yerulose á la ma-
nigua. 
En esta semana ha dado muerte el co-
maudauto Ruinera en dos operaciones y be-
f lio prisioneros á seis insurrectos; loa ires 
citados y tres qíie entregó al Alcalde mu-
nicipal y envió a esa ciudad, siendo dos de 
dichos1 rebeldes, titulados jefes. 
L a actividad del Sr. Rubiera, en la lim-
pieza de esta zona, nos da conüanza ab ío -
Inta en que haremos este año laa faenas de 
la zafra y todas las demás agrícolas, sin t i l 
mis pequeño ticp-.ezo. 
F l Corresponsai 
¡Sepíiembre, 24. 
F a e r z a s a l mando del teniente coro-
nel Ambin , en montes de S a n t a R i t a 
de Baró , encontraron y batieron al 
enemigo, a l cual hicieron 5 muertos, 
que son conducidos h este poblado por 
luerzas de Guamutas . 
E l Corresponsal. 
U l t i m a l i o r a 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
E X T R A N J E R O S 
N v e i a Ycrk 21 óc tepiienibre. 
L A E X C O M U N T O N 
D E L M J N 1 S T R O . D J S H A C I E N D A 
D í c s s e que aunquo S. S. el T a p a consi-
dera que la e x c e m u n i ó n lanzada por el 
Obispo de Mallorca contra el señor N a v a -
rro Eever t sr ha sido un acto demasiado 
impremeditado, dadas sus ccnsccuencias, 
dicha excomunión no será levantada á 
menos que no pruebe que la propiedad 
confiscada n? pertenec ía á la Iglesia. 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
Dice el G n u l o i s que toda E u r o p a se 
halla profundamente interesada en evitar 
que los Estados Unidos se posesionen de 
la isla de Cuba. 
S I F i f f a r o manifiesta que los E s t a -
dos Unidos no tienen mayores intereses 
en dicha isla, que cualquiera otra nación, 
y que el pretexto que dan para intervenir 
en la contienda qtt? en Cuba se l leva á 
esbo es pueril-
L A P R E N S A B E R L I N E S A . 
L a prensa de Ber l ín manifiesta que E s -
p a ñ a puede estar segura del apoyo de 
Alemania en case de alguna dificultad 
con los Estados U n i á c s , 
E N W A S H I N G T O N . 
Dicen de Washington al H e r a l d que 
en los centros oficiales se considera muy 
remeta la posibilidad de un rompimiento 
cen E í p a á a . 
L L E G A D A . 
H a llegado, precedente d? la E a h a n a , 
¿I vapor Ytn/ut r l . 
O F I C I A L E S , 
DE AYER,_D0MING0. 
DE MANZáNIUO 
F n e r z a s del b a t a l l ó n de S a n F e r -
nando, emboscadas, hicieron tres 
heridos á grupos rebeldes quo inten-
taron foguear el campamento. 
D E M A T A N Z A S 
F u e r z a s del 2n b a t a l l ó n de María 
Cr i s t ina , en Jagaet i l lo hicieron un 
muerto. 
F u e r z a s locales de Limonar, en ro-
conocimientos por la J a m b a , batieron 
un p e q u e ü o grupo enemigo y le bicie 
ron tres muertos, nno de ellos el titu-
lado comandante Fernando P é r e z 
Gonzá lez . 
D E L A H A B A N A . 
Fuerzas de A l mansa, en reconoc í 
mientos por C a s i m b a de los Perros 
J í b a r o s , destruyeron dos peqoefios 
campamentos y causaron un muerto. 
Fuerzas locales de Vegas, en la S i 
rena, batieron y dispersaron un pe-
q u e ñ o grupo enemigo y le hicieron un 
muerto, que r e s u l t ó ser el titulado ca-
p i tán Manuel Curbelo Runí , recogien-
do un caballo con montura y un ma-
cLete. 
D E P I N A R D E L R I O . 
E l b a t a l l ó n de Gerona, en recono-
cimientos practicados en la v í a férrea, 
entre Mangas y Candelar ia , BOvStuvo 
varios tiroteos, causando cuatro-muer-
tos y a p o d e r á n d o s e de un fusil, una 
tercerola, cinco machetes y tres ca-
ballos. 
P r e s e n t a d o s 
E n las Vi l las , 21, tres armados; en 
la Habana, G, tres con armas, entre 
ellos los titulados a l f éreces J o s ó Cur-
belo y A n d r é s López R o d r í g u e z , y en 
Pinar del Rio, 10, cinco armados. 
D E H O Y 
B E L A S V I L L A S 
L a s guerril las de Rodas y Cartage-
na batieron nn grupo rebelde, dando 
muerte al titulado teniente Pedro P é -
rez, haciendo 2 prisioneros y apode-
r á n d o s e de 4 armas do fuego y 4 ca-
ballos. 
Fuerzas del 2r b a t a l l ó n de Mar ía 
Cr i s t ina , en terrenos del ingenio San 
Antonio, hicieron á muertos á los r e -
beldes. 
F u e r z a s del Ser. bata l lón del mismo 
Regimiento, eu Mirabal , el d í a 21 hi-
cieron un muerto y recogieron un fu-
sil remington; el 23 por Manjuari y 
Costanera de la C i é n a g a , batieron otro 
grupo y le hicieron G muertos, uno de 
ellos el titulado comandante Leopoldo 
Piedra, a p o d e r á n d o s e de 8 fusiles re-
mington, una tercerola, un revolver, 
machetes y municiones, y el 2 i , en po-
trero Manuel Gonzá lez , hicieron 3 
muertos m á s á un p e q u e ü o grupo que 
d i spersó . 
Fuerzas del primer bata l lón del R e -
giuiientocitado, enreoonocimientos por 
Manjuán y la Y u c a , hicieron 7 muer-
tos, uno de ellos titulado teniente, y re-
cogieron 2 fusiles remington, municio-
nes y documentos. 
Fuerzas de Navarra , del b a t a l l ó n 
movilizados de Matanzas y del 4o E s • 
c a a d r ó u d e Chapelgorris do G u a m u -
tas, practicando reconocimientos des-
de el 22 en varias columnas por la 
m o n t a ü a Prendes, destruyeron 5 cam-
pamentos, hicieron S muertos, uno de 
ellos el titulado c a p i t á n Ratuóo H e r -
nández , y recogieron 20 armamentos 
fusiles y tercerolas) y municioaes. 
P o r nuestra parte, un cabo y un sol-
dado muertos y cuatro soldados y un 
practicante heridos. 
Fuerzas de S a n N i c o l á s , en recono-
cimientos practicados por el monte 
"Pasito H e r n á n d e z " , hicieron 2 muer-
toa y recogieron una tercerola, dos ma-
chetea y siete caballos con monturas. 
P R E S E N T A D O S . 
E n las Vi l las , 48, 15 con armas; en 
Matanzas, 11, cuatro armados; en la 
Habana, 17, siete con armas, entre ellos 
el titulado comandante E d u a r d o Igle-
sias y el titulado teniente Bernardo Pe-
nichet; y en P i n a r del R í o , 0. 
E L S R . P A G L I E R Y 
E i Coronel de l a G u a r d i a C i v i l don 
J o s ó Pagl iery y Soler, jefe de l a zona 
exterior de la Habana , d i r i g i é n d o s e 
ayer al ingenio Toledo, estuvo á ponto 
de sufrir nn lamentable accidente, del 
CUHI s a l i ó ileso, gracias á su serenidad 
y aplomo. 
A l atravesar un puente sobre el rio 
Almendares, se d e r r u m b ó uno de los 
tablones que atraviesan el mismo, hunj 
d i é n d o s e el caballo que montaba y es-
tando á pique de ser cogido por un 
tren que en esos momeotos pasaba y 
qne pudo ser detenido. 
Ce/ebramos que no haya tenido con-
secuencias tan sensible suceso. 
LONJA DE VIVERES. 
VE^T- lS EFECTUADAS HOT 
A Imacén: 
200 latas almendras, Rdo. 
150 id . pimentón, Rdo. 
2ó0*cajas fideos de Cádiz, á íGJ las 4 c. 
100 latas pimentón, á $9 q t l . 
150 sacos maiz do Puerto-Rico, Rdo. 
200 cajas latas sardinas eu aceite, á I r r e a -
les lata. 
200 cajas latas sardinas en tomate, á 1| 
rs. lata. 
100 caias quesos P a t a g r á s , vejiga, á $ 2 4 i 
qtl. 
50 cajas quesos Patagráa, comentes, a 
$.'4 q t l . 
50 cajas huevos, marra " C , " á $81 n. 
E N L A C A R C E L 
Durante el s á b a d o y domingo ú l t i m o 
tuvieron ingreso: don Angel S u á r e a 
Blanco, á d i spos i c ión del Gobierno Mi-
litar; don R a m ó n D í a z Armenteros, á 
la del Juzgado del Cerro; don Miguel 
H e r n á n d e z A r o c h a y don J o s é L ó p e z y 
López , á la del gobierno Regional- don 
J o s é Vi l lar Rodrigo y don J o s é Fer-
n a n d ó n , á la del juzgado de la C a t e -
dral; don Vicente Mauraval Royo, á la 
del Juez Instructor Militar de Regla; 
y el moreno Teleeforo Reyes, á la del 
juzgado del P i lar . 
3SH ALDECOA 
Ingresaron, procedentes del Cas t i l l o 
de la Punta , los presos don Mateo No-
lasco López y don Antonio S u á r e s 
Moreno. 
EN L I B E R T A D 
Fueron puestos: don Guil lermo tía* 
rracorte Porto, don Antonio G o n z á l e z 
B e r m ú d e z , don Facundo Novo G o n z á -
lez, don Carlos B e r n z Silore, don J o a -
quín Le ivas Carpente, don Manuel S i l -
va P e d i e ü o y don L u i s Fel ipe B a u -
lart, 
TRASLADO 
L o fué á la fortaleza d é l a CaUam* 
don Ber nardo Palomo Baguen a. 
C A M B I O S 
Centenes a G.G0 plata» 
E n cantidades á G.G3 plata» 
Luises á o.'-NS plata* 
E n cantidades á 5.33 plata* 
P l a t a 7 9 | á 8 0 valor 
Calderi l la G8 á 70 valor 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E n t r e las personas que m á s han su-
frido en l a i n u n d a c i ó n de que en otro 
lugar hablamos, figura el inteligente y 
honrado empleado en las m á q u i n a s 
del D I A R I O , Eduardo Buxadera , que 
v i ó s ú b i t a m e n t e desaparecer todos loa 
muebles, ropas y efectos de su hogar 
y los escasos ahorros de su trabajo, 
arrebatados por la corriente, siu que 
le fuese dado recabar el m á s p e q u e ñ o 
obieto, quedando toda su familia en l a 
mayor miseria. 
E . P . D* 
E l PEÑOB DON 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para mañana , martes, á 
las ocho de Ja misma, 
sus hijos ruegan á las 
personas de su amistad 
se sirvan acompañar su 
cadáver desde la casa 
mortuoria, Amistad nú-
mero 75; al Cementerio 
General, donde se des-
pide el duelo; por cuyo 
favor les vivirán agra-
decidos. 
Habana. 27 de septiem-
bre de 1897. 
C^*No fe reparíea esqn«ÍM, 
figtó la-27 
353. IEP. I D . 
D . A P O L I N A R M A R T I N E Z 
de la Sierra, 
H A F A L L E C I D O 
T d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a l a s cuatro de la tarde 
de l d í a de boy, l o s que s u s -
c r i b e n , s u v i u d a , b i jo , t í o , 
b e r m a n o s p o l í t i c o s , p r i m o s , 
s o b r i n o y amigos , r u e g a n 
á l a s p e r s o n a s de s u a m i s -
tad se s i r v a n c o n c u r r i r á la 
c a s a mor tuor ia , c a l l e de C o -
l ó n n ú m e r o 3 3 , p a r a a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l c e m e n -
terio de C o l ó n , favor que a-
g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 7 de s e p t i e m -
bre de 1 8 9 7 . 
Laisa F. Trevejo viada de Martínez.— 
Apolinar Martínez Trevejo.—Francisco 
de la Sierra.—Jbuis y Francisco F . Tre-
vejo.—Evaristo R. de Vega.—Juan M. 
Argomedo, —Francifco Tiant.—Dr. Bal-
domcro Pichardo.—Manuel Coto.—Ka-
mÓB y Francisco de la Sierra.—Ldo. Eu-
•ebio Conde.—Ldo. Roberto F Tiant.— 
Venancio Piélago.—Franciico Toscano. 
Emilio Luengas. 
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E L T U R C O 
D í a d e M o d a . LOS LUNES. D í a d e M o d a . 
m 25 POR 100 DE DESCUENTO 
Para el próximo lunes 27 de Septiembre se hará el descuento á los siguientes articules. 
Ameiicanas de Raimé á 1 peso una. 
Ainerícanas de seda, siiperior Á 4 pesos una. 
Americana y chaleco franela á listas á $ 21. 
Trajes de holanda de hilo, p3 hombre a $ 21 uno-
• estos cuatro a r t í c u l o s l e s c c r r e s p c c d e la r e t a j a del 2 5 por l O O . en este d ia . 
I n m e n s o s u r t i d o r n r o p a s h e c h a s p a r a c a b a l l e r o s y n ioos , ' 
T A P A S D E A G U A . — T R . A J E S P O R M E D I D A . 
P r e c i o s fijo» m a r c a d o s e n c a d a a r t í c u l o . 
P Í H I T D H H T P HT Í I B ^ Cuenta c c U casa cen ÜD Vtsen suitido de Americanas de verant-
u U r ' 1 Uf t E u U A J j U l l l grau calidad á 7 5 cts,r Americanas d© A)paca í t p e r i o r i $1-50. 
Los Seííores sastres obtendrán grandes yentajas com-
E A T m S S 1297 r r a n c l 0 e n e s t e G i a " A l m a c é n . 1-S» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ~ ^ i - " w 
I N U N D A C I O N 
EN JKSÚá URL MúNl 'E. 
A cau«d d(» fttértea lluvias quo 
oayoioa en Ufti'í f l ú ^ .V («riucipálmen-
te el a^baiioj í e ddabojPÉTiir^Q eu la tar-
do (In-lio d i é , los arro) )s de íU.il)oa 
y Otilia DuK;»', quo ftfiravléÁikQ l.i^ cal 
2adi i í ile ("nstuiu y Jesri-H ddi Moatu, 
inatulifuli) por oompletu ^IMU núm.- io 
de ca¿A« de IA acera dó los p-ires de la 
(dtiriia tle las citadas calzAdaB, álcali-
zaudo el agu.i cu al^utua de ellaa CO-
momeCroy medio de alcura, y cao 
Bau.lo la coum^uieute » t a r u a outre el 
veciadario. 
| [ L a parte comprendida en la qae ha-
ce la cal/adii de Concha, J e s ú s del 
Monte, Municipio y Puente de A g u a 
Dulce , fué ea la que hizo mayores es-
t t ú g o é la corriente, llevai doae muebles 
y otros enseres, pudiendo aalvarse las 
tiaR qa^ vionen á morir á Io« arroyos 
de JVl.ibija y ARUÁ bulce, y HJ hahci 
sido interceptados por tiMUraa algu 
nos de los ])a8os de los puentes de la 
calzada de UottObUi 
t'auiilias milagrosamente. ^ 
L a s ca^as desde el número 13Í al 
l i ¿ de la calzada de J e s ú s del Monte 
fueron las que ttiiá sufrieron, como 
ígu:>luiente las de la acera opuesta, 
desde el ll51 al 135. 
E n el barrio de Atarás , parte com 
prendida por la calzada de Cris t ina y 
en todo lo que bace la parte del fondo 
de las casas de San J o a q u í n , se inun-
daron por completo, causando avenas 
y pequeño» desperfectos en los mué 
bles y ediúcioa. 
TTNA. D E S t i R AGÍ A. 
Como ú las cinco y media de la tar-
de, d e s p u é s de haber bajado la co-
rriente, fué encontrado en un maugler 
que existe entre la calzada de Con-
CIKI, y la linca del ferro carri l de los 
Almacenes de Hacendados, el c a d á v e r 
de un menor de la raza blanca, como 
de once a ñ o s de edad, que no pudo ser 
idenhticado. 
S e g ú n los informea que allí adquiri-
mos, este niño c a y ó al arroyo del puen 
te de A g u a Dulce, al tratar de pasar 
por la linea férrea cuando mayor era 
l a lucr/.a de la corriente. 
E l c a d á v e r del expresado menor fué 
rémit idb al necrocomio por d i s p o s i c i ó n 
del señor juez de guardia. 
E N E L C E R R O 
E l desbordamiento de la zanja Real , 
fué motivo para que se inundaran los 
patios de las c a s i s com prendidas des 
de el número .V.íS de la calzada del 
C e n o , hasta el .>ID, como igualmente 
la del ufuuero l de la calle del T a -
l ipáu, 
L a corriente de las a^uas c a u s ó des-
p e i í e c t o s en las nercaede varias cas is 
de l a b i a y niamposteiia. 
E N I . A Q I M N T A I>E SAN l O V E N t A 
L a Incite avenida de la zanja quo 
atraviesa por esta hermosa quinta, en 
que se halla él asilo de los "Ancianos 
PesvaOtMl,' ' c a u s ó el derrumbe de un 
maro de maniposter ía , como de treíu-
ta metro de largo, no ocurriendo por 
fortuna desgracias personales, 
L O S BGtóE'SOS V R L ORtiF.N ¡PÚBLICO 
A l t i-nerse conocimiento en los cuar-
teles de los Lomberos Municipales y 
del Comercio, de la inundac ión de J e 
s ú s del Monte, se dispuso la salida de 
los canos de au xilio, con el personal 
necesario, prestando la correapondien 
te cooperac ión a las familias que ha 
b í a n tenido que abandonar sus v i v í e n 
das para ponerla en salvo, y recuperar 
los enseres y muebles que er.m arras 
Irados por la corriente. 
T a m b i é n en el Cerro acudieron, des-
de les primeros momentos, los bombe-
ros de ambos Cuerpos de aquel barrio, 
los que estuvieron removiendo los lu-
gares de mayor peligro para prestar 
el auxilio que fuera necesario. 
Laudable fué t a m b i é n la conducta 
observada por la fuerza de Orden Tú 
b l í co de los destacamentos del Cerro y 
J e s ú s del Monte, pues desde el princi-
pió de la i n u n d a c i ó n y cuando é s t a 
ofrecía mayor peligro, siempre se les j 
v i ó ^oüci tos en acudir en 
las familias, poniendo en salvo a gran 
n ú m e r o de n iños y mujeres. 
E L BBfÑ)R l l u i z 
Nuestro amigo el ingeniero s e ñ o r 
R u i z fué de los primeros en acudir á 
J e s ú s del Monte, dictando oportunas 
disposiciones y reconociendo los puen-
tes para evitar eu lo posible que ocu-
rriesen desgracias, por los desperfec-
tos que pudieran causar las aguAS, 
L A P O L I C Í A 
Tanto lo» celadores de J e s ú s del 
Monte, Atares y Cerro, como igual-
rnente el Inspector de la [zona y fun 
cionarios á. sus ó r d e n e s , estuvieron re-
corriendo los lugares míis amenazados 
por la inundac ión , prestando auxilios 
á diversas familias para trasladarse 
d« «n punto á otro. 
E L V E C I N D A R I O 
T a m b i é n son dignoa de elogio mu" 
chos do loa vecinos y a citados, por ha-
ber recogido en sus casas á diferentes 
familias, facilitando cuantos auxilios 
y recursos tuvieron á su alcance, y so-
co tr í endo á aquellas que estuvieron 
•ni mayor pebgio. 
L A I N U N D A C I O N 
E m p e z ó á ceder como una hora des 
p n é s de haber empezado, siendo la 
causa de ella, s e g ú n los informes allí 
tomados, el gran número do serven-
CRONICA U POLICIA. 
Q U E M A D U R A S 
L \ icanor Marín Saiv.iJora Pornández , 
domiciiud;i an Sau L.iz.uo, uúmera 49, fué 
aslá^ida CMI la c m de socorro do U prime-
ra d^tiíarc cici • MI , do ^.irua q a a o n d ú ras quo 
se causó en su tloiuicilio. 
T E N T A T I V A D E SUICIDIO 
La mestiza Victoria Peioz, veema de la 
c:Uld ddl Hayo, UÚLUOIÜ 7(J, fuó asiscida en 
hi opebe do a jér por el doctor Dávalos.por 
presentar SHILOUUS dó iutoxicacuni \ oausa 
da h.ibei tonudo un pocj de •áadaiio, siou-
do su estado grave. 
D E T E N I D O S 
Por estar recljtnado por un jñig.ado de 
?auti.igo de Cuba, lia sido deteaidL* don 
Póll i Moral y Otero. 
F R A C T U R A G R A V E 
El menor Luis Delgado Alouso, domici-
liado ou Sitios, dátuáTo lóJ, úió asistido eu 
la casa da socorro ¿o ia tiJicera demarca-
ción do la fraecura del brazo dofdclio, que 
«e» canso al caoisa ou U calle eu momeutos 
de ir corcieudo. 
M U E R T E S R E P E N T I N A S 
En el parque de la Punta talleció repen-
tnameuto ua moreuo qao uo pudo ser ideu-
ciúeadó. 
En U Cíiaa número l de la calla del Ba-
ratillo ralleció repeutiuamente doña Vic to-
ria Vázquez y Paredes, natural de Valla-
doltd, viuda y de 50 aúos de edad. 
En uuo de los coches de torcera clase del 
tren desceudeute de Jovellaoos falleció re-
peotmameote, al llagar á laestaciou de Re-
gla, dou Aoaausio Ecbeaique y Montenegro, 
uatural de Guanabo, de^ JÓ aúos de eda i 
y veciuo de Jaruco, el cuál venia enfermo 
en calidad de recouceocrado con desciao á 
uno de lus liospicales. 
AHORCADO 
En Güines apareció aborcado en una ca-
sa, frente a la plaza de la Villa, dea Desi-
deiio Mart ínez. 
ROBO 
Doña Julia Bruuet de Pita, vecina de 
Bayóoa, número 13. se quejó al celador del 
barru» de Santa Clara, de que eu momentos 
«u que salía de la iglesia del Espíritu Santo, 
le había robado un reloj de bolsillo, de pla-
ta oxidada, por uó pardo desconocido qae 
uo fué detenido. 
H U R T O S 
p:i as iá t ico José González Rodríguez fué 
conducido á la celadería del barrio de Gua-
dalupe, por haberse quejado á fuerza de 
Ordeu Público, de que el pardo Juan A -
guiár, á quien tenía recogido, le había bur-
lado cinco centenes y cuatro pesos cuarenta 
centavos ou plata. 
t i pa( d> uo pudo ser habido. 
A don Sebastián González Ramírez , ve-
cino tío Cieofuégoa, unmoro 80. le fractu-
ramn h»cerradura de uo escaparate robán-
a(»le doi mismo, un reloj de níquel con leon-
linadol mismo metal, un portamonedas con 
ams pi'sos eq plata, uo botón do carey, un 
alrihír de oro cún nua niano sosteniendo uu 
peosaniieutoi uu par de aretes da oro î oo 
coral, y vanas prendas de oro. 
A. D. José Pé rez García, vecino del ba-
rrio dol Santo AUÍOI, le hurtaron varias 
piezas de ropas, siendo detenida como au-
tora do este hecho la parda Carmen Val-
dós, á la que «o ocupó parte de la ropa. 
L E S I O N E S , H E R I D A S . CONTUSIONES 
D. José Cátala Callao, marinero del va-
por mercante OiianKjn'itiico, el menor Ju-
lio Domínguez López, vecino de la calle 
Real, número lUG, en Gusmabacoa; don 
Juan Tacón Macbado, vecino de Prado, nú-
mero (iS, el pardo Adolfo Hernández, veci-
uo de Pactoría, número 11; don Eustaquio 
Martínez Romero, vecino de Marqués Gon-
zález, número 4: dou Tomás Reyes Espino-
sa, vecino de Belascoaíu, núm. 33; el as iá-
tico Sautos Cautóu, vecino de Cerro, núme-
ro 488; los menores Caridad Fernández, 
, pardo Julio Hernáudez , dorailiado en la 
a u x i l i o de I calle de la llabaua, eotroSol Muralla, Wal-
" trido Sánchez, domíliado en Aguila, 123, y 
Ulgüel Angfel Albear, domiciliado en Mu-
nicipio, número 15; don Lorenzo Barrios y 
Lópoí, cochero; don José Antonio López 
Moutes, vecino de la calle de Neptuno, nú-
mero '¿31; don Federico Martiuez Celva-
tran, vecino de San Migue!, esquina á Es-
pada, y don José Alonso Alvarez, vecino 
de Santa Rosa, número 12, sufiieron 'lesio-
nes, beridas y cootusioues leves, de las cua-
les fueron asistidos en las distintas casas 
de socorro de la capital. 
G A C E T I L L A . 
MATRIMONIO, — E n la noche del 
viernes 24 y en l a iglesia de J e s ú s Ma-
ría, nniei on para siempre sus destinos, 
la bella se í iori ín doña Mercedes W a n -
demberg y Alonso y el Joven don E 
duardo Alvarez y G o n z á l e z . Bendijo 
á loa contrayentes el joven Pbro.Mou 
Antonio Piedra y G o n z á l e z , primo 
hermano del novio, y fueron apadri-
nados en el santo sacramento por 
nnestro amigo y c o m p a ñ e r o de redac-
c ión eJ señor don J o s é E . T r í a y y su 
distinguida esposa, la s e ñ o r a d o ñ a Ce-
cilia del Casti l lo de Tríay . Testigos de 
la boda fueron los s e ñ o r e s don Arturo 
Schmitd, encargado general de la fá-
brica do cerveza " L a Trop ica l ,^ y don 
Jenaro A r c h a g a , dependiente de la 
misma. 
Numerosas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s y no 
pocos señorea acudieron á la iglesia, 
haciendo votos por la felicidad de IOB 
novios, y pasaron luego ú la morada 
de loa pudres de Mercedes, donde fue-
ron ohsftfjniados con exquisitos dnices 
y bebidas. 
L a novia, que os bella y elegante, 
atra ía hacia si la a t e n c i ó n de todos 
por su gracia y gallardo continente. 
Que Dios haga eterna la í e l i c idad 
de los recién casados. 
L A RADIA TRASMITIDA r o n ÜN P E -
RRO.— Hace cinco d í a s ha comenzado 
el tratamiento ant i rráb ico , en el Labo-
ratorio Bacter io lóg ico , l a n i l l a M a r í a 
Lorenzo y Ramos. Mordida por un 
perro rabioso, hace cuarenta y ocho 
d ías , nadie se c u i d ó del accidente, ai 
aun su padre, que también fué mordi-
do por el mismo animal y que ac tua l -
mente «e encuentra atacado de rabia 
en el Calabazar de Sagu J, la Grande. 
E l reputado doctor Acoata se ha he-
cho cargo de la asistencia de la niña, 
descouliando mueho del é x i t o , pues 
durante el tratamiento, que tarda 
quince d ías , puede ser presa de la r a -
bia. ¡Quiera Dios que el descubri -
miento del sabio Pastear salve á la ia-
fortunada María! V s irva este ejem-
plo de aviso para uo deácu idarse en 
casos idént icos . 
M E Z C L I L L A — E l s á b a d o se recibió-
ron en L a Moderna Poesía , del S r . Lo 
pez, Obispo KK"), multitud de obras 
nuevas, entre ellas: Manresa, Ley de 
Enjuic iamíoufo C i v i l , tom9 G0 y ú l n 
mo; Cavalejo, Manual de Fo togra f ía 
P r á c t i c a . Á s í m i s m o llegaron á la mis 
ma casa, preciosas tarjetas para b a u -
tizo, en formas sencilla y de todo lujo. 
—Doy, como l u n e s — d í a de moda—-
se venden en E l Turco, Monte, 11 y 13, 
cuatro art ículoa de ropa hecha con uu 
25 por ciento de rebaja. 
P a p á , los lunes disponte—con tu pe-
q u e ñ n a i a tropa—y acude al Bazar de 
ropa—de la calzada del Monte. 
C A E R D E L DUEBO .—Hablan dos a -
m igos del tiempo de su adolescencia. 
— Dime—pregunta uno al otro— 
; n u n c a sufristes ninguna c a í d a de con-
s i d e r a c i ó n ! 
—Hombre, si: recuerdo que una vez 
monté en un burro y me t iró al suelo, 
c a u s á n d o m e varias contusiones. 
—¡N'o en b á l d e s e aürma, amigo m í o , 
que uo hay peor cuna que la del m i s -
mo palo! 
ESPECTACULOS 
de P A Y R E T . — C o m p a ñ í a Infanti l 
Zarzuela,—No han función. 
ALBISÜ. — F u n c i ó n por tandas .— 
— A las 8: L n Verbena de la Paloma.— 
A las 9: L a opereta Cnvdllería Kusl i-
cana.—A las 10: De Vuelta del Vivero. 
Í E U O A . — O o m o a ñ í a Bufos de Sa -
las. — Func ión de moda: Estreno de 
L a Cuestión de la Carne, E l Brujo y 
Los Checerones.—A las 8 i . 
A L H A M B R A . — A las é: L a Is la d é l a 
Barundanga.—A las 9: Libre y Sin 
Costas.—A las 10: E l Canuto.—Y los 
bailes de costumbre. 
REGISTRO C I V I L , 
S e p t i e m b r e 2 5 . 
N A C I M I E N T O S 
i r 
C A T K M i A L . 
raron, blaaco, logítimo 
Don Podro Oarcia Gr.ítdalajara. 24 año» 
blanco, Hospital dd la Beuotlecucia. L i a -
n e a . 
Don Ar^-el Robidfl, LOÓD, 22 a&os, 
blanco, Huopitul de la Bouehccncia. £D-
túht is . 
Don Jerónimo Ritar t , Mallorca, 20 años, 
blauco, Bosp iu l du la BenetlccDCia. D i -
senteria, 
Don Juan Molma, Granoda, 21 ar>os, 
blábeo, Qoapítkl de la Ueuoiiceocia. Fiebre 
pernicioá. 
CKKRO. 
Don Próspero Escobio, 45 años, Oviedo, 
blanco, Covadouga. lotero. 
Don Ricardo Barberio, 3G años, Dabana, 
blanco, E. Tamarindo. Caquexia. 
Doña Petrona Vaklés, 23 anos, Dabana, 
blanca, Hoiuay, ()3. Tuberculosis. 
Ofelia Díaz, 21 meses, (Sabaos, mestiza, 
RoJiííjuez, JJ. &leiiiní»iti3. 
C K Lt'.N' 
No hub? 
GUADALUPE. 
J vraroa, blanco, legitimo. 
JESUS MARIA. 




1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
Ko bubo. 




Doña Juliana Acosta, Habana, manco, 
60 años, Morro. Esclorosis, 
Don Juan de la Vega. Son Fernando, 50 
años, blanco, R. Arsenal. Cirrosis. 
OITAPALUPE. 
Dou Francisco Rodríguez, P. del Rio, 
blanco, 20 aúos, Concordia, número 52. He-
patitis. 
JESÚS MARÍA. 
D o ñ a Nicolasa Tiquea, Habana, blanca, 
32 añas, Arsenal, 50. Tuberculosis, 
Lazara Cuervo y Sánchez, 7 días, Haba-
na, magiUa, Aginia, número 233. Té t ano 
ínfa n t i i . 
Don» Antonia Sarr iá , Habana, blanca, 8 
ilias, Campauario. número 232. Té t ano 
lufaotil . 
Doña Josefa Alvarez Pérez, 23 años, Ha-
bana, blanca, Monte, número 28. Tuber-
culosis. 
PILAR. 
Doña Adelaida Alonso, 20 años, Habana 
blanca, Lealtad. Enteritis. 
Cüang Lcng, Cantón, 02 años, Zanja, 98. 
Embobo. J ' 
Venancio Teodoro. Artemisa, mestizo, 4 
anos. Cbávez, 11. EstamatitiB. 
Don Fedorico Irondo, Habana, blanco, 
43 años, M. González, 14. Insuticioncia. 
Don Pedro Suau, Barcelona, 42 años, 
blanco. Hospital de .Madera, Disentería. 
Don Joaquín Soler, Zaragoza, 24 años, 
Manco, Hospital do Madera. Fiebre ama-
rÍ,,a- 'xy^far&é&tl». 
LA REINA BE LAS AGUAS DE MESA. 
V E H Ñ T T A . J ^ I S T U ^ X J : 2 O . O O t í , O 0 p ¿ X ? S B O T E X Í X J A S 
Medalla de ORO, Exposición iuternacioyal de París, 1889. 
h i e n d o e l p r e m i o m í s a l t o q u e h a s i d o a d j u d i t j a d o p a r a l a s K g m a s d e m e s a , p o r ñ n m i r e t f U é a -
S o r a g r a a a p l e , e j evvescenc ia n a t u r a l y s u s e a l i d a d e á a n c i d U c a s d i g e s t i v a s » ( l a í u r m e dol J u r a d o ^ 






S e p t i e m b r e 2 8 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATKÜRAL. 
arón, blanco, legitimo. 
Aíóa, blanco, Ipgitimo. 






1 VLUÚU, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
CUAÜAf.tTPB 
Ratíno Ejpnda, con Floorinda Fernán-
dez, ogros So celíibro en !a iglesia dal Mcn-
dírrato. 




Don Domingo Majón, 8 meses, Habana 
bbnco, O M. Entetitis. 
Don Sixto Reyes, 4 añas , Habana, blan 
co, O M Caquexia. 
Doña Mana Vele?^8 años, blanca. Ha^ 
baua, O. M Enteritis. 
Diploma de lloaor, Exposición EntcrDacionai de Amberes,f 1 8 9 1 
L a más al ia recompensa que podo otorgar el Jurado, 
E L AGUA APOLLINAK1S tiene deruelta la salud á muchos dis« 
pépticos, los cuales, según las palabras expresivas do Monsieur l)idayj^de-
ben á ella una comida más por día y una indigestión menos por^mida.— 




Don Manuel Bernadote, Barcelona, 23 
años, blanco, Hospital Mil i tar . D isenten'a 
crónica. 
Don Pascasio VilhifVanca, Navarra, 24 
años, blanco, Hospital Mili tar . Fiebje a-
manlla. 
Don Mariano Palar Servé, Balearos, 21 
años, blaoco, Hospital Mil i tar . Disentería 
crónica. 
Doña Dulce María Aírrgüeiles, Habana, 
blanca, 19 meses, Sau Ñicolia. 273. Fiebre 
enterosépt ica. 
Don Domingo Liona González, 10 días , 
Daliana, blanca, Gloria, ntliu. 82, T é t a n o 
lutantil, 
Severloo Cárdenas , 42 años. Habana, ne-
gro, San Nicolás, 27ü, Insiificieuci*. 
PILAR. 
Don Juan de la Cruz, 4 años, Habana, 
blanco, San José, 101. Atrepsía, 
Doña Josefa Llanos, Habana, blanca, 39 
años, Fernandina, 4. Tuberculosis. 
Don Juan Freceras, Alara , sin edad, 
blanco. Hospital do la Beueñcenci», D i -
sentería. 
Don Domingo Pelayo, Avi la , 22 años, 
blanco. Hospital de la Beueticeacia. Di-
sen cería. 
Don Manuel Dieguez, Oviedo, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneticencia. D i -
sentería. 
Don Mariano Priga, Lér ida , 22 años 
blanco, Hospital de^ la Beneíicencia. D i 
seutería. 
Don Pío Garrico, Pamplona, 34 años, 
blanco, Hospital de ia Beneticencia. T u 
berculosis, 
Don Antonio Torres, Huelva, 26 años, 
blanco, Hospital de la Beuelicencia. En -
teritis. 
Don José Melcbor, Planas, 23 años, 
blanco, Hospital da U Bcuenceucia. Eute-
ntis. 
CERRO. 
Don Carlos Valero, 5 años, blanco, Ha-
bana, Jesús del Monte, número 310. Fiebre 
palúdica. 
Don Francisco Ramos, 89 años, Habana, 
blanco, Fuamorados, 8. Enteritis, 
Don Manuel Abrantes. 11 años. Habana, 
blaoco, Marina, 1. Caquesia. 
Doña .losóla Fernández, 2 años, Habana, 
blanca, Luyauó, 107, Euterilis. 




T u t r e s it t r a r e s l a 
C O M P A Ñ I A 
G e n e r a l Trasatlántica 
M 
T U P O U K - C O B U O t nujfcxtn. 
9 a J « « « a t r a t o yoatal o « a «1 O t a b U r a * 
fraaoMii 
ftatñ Tcraenu dlrMta. 
8»ldr* ptr» d;ch4 |n«n« iobn «J di» 3 ét Oom-
bre •! ftpot fnnoó* 
L A N A V A U R E 
capitán DUCROT. 
Admite eug% i flet« j pua)*roi, 
TariÍM mnj redtcidM con oonoolmloiUi f i n 
toda» 1A* clndadei importante» d» Frxuni». 
Los »efior»» eiaplenloi y militare* obMfidráa f r u -
de* »eniftja» al Tiajar par MtaUuoa. 
Sd hacen concesiones e s p e c í a l e s á los 
emigrantes para México , 
| D E T O D O 
D» Tüíé 
BrlUatÜí 
porovenore* impondrán in* eMiiigaatarle s 
«nt'Ro* y Comp* Amartura Bítcero 5. 
&dl5 8a •» 
A N U N C I O S 
• S e a l q u i l a 
la caía San Lázaro n. 256, con hermoia ri t taal mar 
en «n cernedor, 4 cuarto*, *ótano con »a baño / de-
mié comodidadeí, en precio módico. Informau y es-
tá 1* liare eu la Propa^auda Literaria, Zuluet» ¿ •. 
6879 la-27 3d-38 
P 
•le It 
ara el 1? de octubre próximose alquilan lo» 
maguíüoo* bajos de la caía del Vedado, calle 
Linea aúniero Ti, esquina á la calle B. Son 
propios para ana familia acomodada y no muy 
numerosa, amiga de v i ' i r con higiene y como-
didad. Informan eu lo» alto* de la misma, donde so 
halla la llave. 6869 4d-20 4a-'/7 
I S X - A D E P I N O S 
H O T E L SANTA FE. 
Este antiguo y reformado eitablecimiento, situado 
en el pueblo de *a nombre, inmediato al baúo y ma-
nanti^ies tau renombrados, se ofrece al püblico. l n -
turme» San RaUel n. I , N'ectar Habanero, Qabaan. 




P I L / D O R A e D E L 
D r . L a s s a r 
DE VENEZUELA, 
CONTRA T O D A C L A S E D E F I E B R E S O 
CALEN'TU KAá, POR R E 11 E L DGS QtrE 
S E A N . 
E S l^N R E M E D I O A D M I R A R L E CON 
E L C U A L S E G A R A N T I Z A LA C U R A -
C I O N . 
SON S U P E R I O R E S A CUANTOS R E M E -
DIOS S E ANUNCIAN F A R A L A S C A L E N -
TURAS. 
E L P R E C I O D E ESTAS P I L D O R A S ES 
E L D E 35 ct» C A J A . P E R O CON E L FÍN 
D E P O P U L A R I Z A R L A S . S E P O N E N POR 
UN MES A L P R E C I O DE 
15 CENTAVOS CAJA. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l 
Farmacia i D r o p e i i r E I P r o f ra" 
IVREÍLLY <UÍ, 
ENTRE V I L L E G A S V B E R \ A / . 4 . 
C 1335 ¿tí* 24St 
L i t o g r a f í a 
D E 
I L D E F O N S O B O S Q U E 
CASA E S P E C I A L 
eo E l i i i or las fle Vioos ? U m 
110 E S T K E L L A UO 
C12SÍ H A B A N A «U «13 3S 
O b r a p i a n ú m . 1 4 , 
esquina í Mcrcadcre*. te alquilau dos magnífica* 
babitHciooe» eo el piso principal, y un cuarto eu la 
azoica r otro eu lo* bajos, todo h precio UH'MIÍCO 
«5808 4.1-23 
Í©ÍÍ iíQSS: 
Ti a t a 11 a m a t ¡ n a l . 
La lueba va á surgir los combatiouto* 
son e) día j la Noclie soña«Jiiraj 
atletas son Jus aves y la :t0ror», 
y Ja calina y ios astros relncicntos. 
Ilumina con lumbres ilecadcnlea 
Vénua a la mañana vencedora, 
y, alejándose ya, la Nocbc llora 
sus despojo*, ¡las rosas íluieciontcs! 
Sonríe la Poesía en su trinebera 
de laureles, el sol que se levanta 
asoma tras las nubes su bandora! 
Y el ruiseñor que, deniro el nido late, 
baja en lo recio do la ludia, y cauta 
la marcial epopeya del combate! 
tnswbal Bcal. 
L a s c o r o n a s en los ot t i e r r a s . 
La corona quo la moda introdujo en loa 
entierros y cubren las caj^s mortuorias, 
tienen origen y sabor pagano; por eso ú 
iglesia ba reprobado repetidas veces tal 
práct ica. 
Eo Francia ba comenzado ya la reac-
ción contra una costumbro uo menos frivo» 
la quo poco cristiana. 
Eo la diócesis da Quimper ban tomado 
algunas personas piadosas la iniciativa da 
sustituir las coronas fdnebres por misas, 
limosnas y oraciones por los difuntos, reci» 
bieudo del celoso Prelado diocesano testU 
monio público de agradecimiento j s u beu* 
dicióo. • 
«Es verdaderamente un grande y cristiaj 
no pensamiento, dice el ilustre prelado, oí 
qua os inspira y doseo ver sustituir las co^ 
rouas, testimonio bien estóril y pasajero oa 
memoria de los diluutos, por preces y o ra -
ciones aaludablos. 
Deseo que esta piiíetica se propague pof 
todas partes y la bendigo con toda mi alma. 
Enrique, Obispo de Quimpol. 
ÍVÍP \ori< June \i,]s ISO^, 
ntade Tlus ís \9 certily 
coustant n-se of 
in my prartíre lar «¡cveral years 
liHTiaK fouuii it extr^mely useful 
for tliose patienls atflictéd n í th 
disqtfl>si;i and oiher troubles ol' 
tiie «toiiiach/ 
Enrique B . Barnet 
96 Lexiucton, A»e 
S S A L Q U I L A 
á una cuadra del m jrcado de Tacóu j 20 p isos de 
Keina. Kayo 56. harat», fábrica moderna. 6 rusrt.os. 
da>'ba, iuodoro y demás comodidades. Eu loj altos 
informarán. tí71)0 4a-22 4d-2S 
B L A K r C T l 
H A B A N A . 
í; 
Uabana 12 (U Junio de 1S97. 
Sres. Crusellas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. míos: Tengo la 
satisfaccióu de manifestarles que 
babiendo ordenado á mis clientes 
que vienen sufriendo de diversas 
afecciones del aparato digestivo, 
el Agua de Vichy confeccionada 
por ustedes, me ha dado hasta h 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de m 
tedes S. S. 8. q. b. s. m. 
D r . A . G . d e Tejada. 
8[C Reina 71 , altoa. 
A 1 5 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i l ó u 
c o n t e n i e n í l o n u l i t r o . 
A b o u o d e 3 0 s i f o n e s , $ 4 p l a t a . 
Cada i i f tn ll«Ta aoa etiqaau couteuiftndo el a.u4li«w, 
; A p a fle Sellz Sifóa k la te Blanca. 
S i n . d i s p u t a l a mejor ag^ia de Se l t a 
del m e r c a d o , e l a b o r a d a con agua dt» 
V e n t o s u j e t a á l a e l i m i n a c i ó n de todo* 
l a s salee c a l c á r e a s . 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e » e l s i f ó n . 
las l l e v a n á d o m t 
l a a í a r m a c i a a 
N u e s t r o s c a r r o s 
e ib o. 
D e v e n t a en todas 
r e s t a u r a n t e y bodegas 
E l e n v a s e s i i ó n no ne vende , el coxa 
prador c o m p r a solo e l agua. 
TELEFONO 1010. MONTE 814 j 316. 
Crusellas, Hermano y Comjañía. 
I Si 
Los oficiales do la marina francesa oran 
aotignanieiite umy orgullosos, y sua mujo^ 
rea más todavía. 
Dna de óstas tenía convidado á coraor & 
un oficial de caballería á quien no cesaba 
de apostrofar con el nombre de «señor o f i -
cial de tierra.» ¿Como de esto el señor oíl« 
cial de tierrat ¿quiero estotro el señor oQ-» 
cial de tierra? 
Molestado ya el oficial bnbo de decir £ 
la señora: 
—iVnostros tnaiidos sou acaso do porce» 
lanat 
C h a r a d a . 
Una mata os mi total, 
y su don es musical, 
sn tres tercera os festivo, 
y lector, con tal motivo 
prima tres ai caí naval. 
Urbano. 
J e r o g l l A c o c ú m p r t m i d o * 
B a n d e r a ;Í a me r i c a . 
(Por los Tros í 'üDutatouskis . ) 
i lguil que un ¿\ a s t a | 
A G U A V I C H Y S I F O H 
"La Cruz BlaHca'' 
i 
1 2 3 4 5 C 7 S 9 
2 7 8 3 ' 2 9 2 9 
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Sastituvéndose I03 uújiero? por letras, sa 
encontrará oo la^ liunas lionauiataloa lo * i -
güi&üte: ^ 
1 Consonante. 
2 Calle do Madrid. 
3 Cosa perjudicial. 






10 Consonan te. 
Terceto de s i l a b a s , 
(Por Juan Lanas.) 
* v * * -V 4-
*f * 4- -I' *\r 
* l - 4 -I- -I- 4- 4 
Sustituir las cruces por Iotas, de modn 
qao en la primera Ifiien horizontal j prl* 
mor grupo vertical de la izquierda, rodültw 
Nombro de varón. 
Segunda linea boriznntal y so -'iiudo « ra -
po: Parle del cuerpo, qao cuida mnchoIA 
mujer joven. 
Tgrcora linea ídem y torcer s;¡ upo idemí 
Grupo de toro? soparadoá. 
A G U A R O S I C L E R 
conserva y embellece el cut í^ 
CRÜ5ELLM5 - H ^ W N f t ^ 
Sof ac iones , 
A la Cb.irada aatertóti 
A TOSIGADO. 
Al Joroglilico anlei lar: 
ASI 'AVIüNTOa. 
Al Logogrifo numérico: 
K 
C A 
O H A 
v I C O 
A N I T 
C O R I N 
A N T O N 
N A T A C I 





I N A 
A N O 





I C T O H 1 
A C A R í C 
V A T I C A 
N O T A R 
0 O C 1 N 
N O R 1 
T 1 N i 
0 I v 
N O 
Al CuAofrido nuarior» 
S A L A B 
A N I T A 
I . I M O N 
A T O Cb A 
JB A N A 9 
fían remitido toluoloaqai 
El de antos. Xí. T. líio; Juan L a n a » 
kim 1 uttmp k\ ill\;UÚ U LA KAiÜlL 
ÍULOULA lut^uuiai JU ÎU;«U« 
